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 חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח
 ומייקתי תוגיגחה :ימואלה
טפשמה־תיבב
*קלדנומ איג תאמ
 יוניש לע הדיעמ ילאיצוסה ןוחטיבה םוחת תרדסהב טפשמה דיקפת לש הניחב
 םע .תיחכונה הפוקתל ימואלה חוטיבה קוח תקיקח תפוקת ןיב שחרתהש לודג
 תיתרבחה תכרעמב וגשוהש תומכסה ףקשל רתוי התטנ הקיקחה הנידמה םוק
 יתקיקחה רדסהה םושיי לש דיקפת דעוי טפשמה־יתבב תוניידתהלו ,תיטילופהו
 ירוביצה ןוידה תא ףוקעל השמיש הזופח הקיקח ,ןכמ רחאל הנש םישימח .דבלב
 םישנא ,םינוגרא ידיב יעצמא שמשל הלחה טפשמה־יתבב תוניידתההו יטילופהו
 .יטילופה ךילהתה ןמ ורדוהש תויטילופ תוגלפמ וליפאו עוצקמ ישנא ,םייטרפ
 לש תומרונ ובש טּו ּ פש ִ מ לש ךילהת רבע החוורה תנידמ דיתעב ירוביצה ןוידה
 ךילהת ןחוב רמאמה .תורחא תויכרעו תויתרבח תומרונ לש ןמוקמב תואב טפשמ
 .ויתואצותו ול םימרוגה ,טּו ּ פש ִ מ לש הז
אובמ
 ,טרפב  ימואלה  חוטיבה  קוחו  ,ללכב  החוורהו  הרבחה  ימוחתב  טפשמה  דיקפת
 ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לש ותליחת .הנידמה המקוה םרטב דוע השעמל ושבוג
 ךומס  ."םייתכלממ"  םירדסהמ  הבכרוה  וזו  ,טדנמה  תפוקתב  דוע  התיה  לארשיב
 תורטמ  המצעל  העבקו  תיללכה  תורדתסהה  ךותמ  הצובק  הבשי  הנידמה  םוקל
.ביבא־לת ,ביבא תמר ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו םיטפשמל הטלוקפה *
 תא תונשל ידכ הלאב ןיא ךא ,רתוי תורחואמ תויוחתפתה ףקשמ וניאו 2004 רבמבונל ןכדועמ רמאמה 
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 ךרעמב  הרכה  הללכ  וז  .(1948  ,הריש־רב)  הנידמה  םוק  םע  תיטפשמ  תוכרעיהל
 הרכה םע הנידמל הקוחב הכימת ,הדובעה םוחתב ןגמ תקיקח ,םייצוביקה םיסחיה
 םימוחת העבראמ דחא לכב .ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ חותיפו ,תויתרבח תויוכזב
 תווצה  תשיג  .תובשוחמו  תוטרופמ  םא  יכ  תויללכ  ויה  אל  תווצה  תוצלמה  הלא
 הנידמה אל תינכותה יפ־לע ךא ,הנידמל בושח דיקפת הקינעהו תיתכלממ התיה
 תתל  הכירצ  התיה  הנידמה  .ילכלכהו  יתרבחה  םחתמה  תא  רידסת  רשא  וז  התיה
 ,תורדתסהה  הזכרמבו  ,הדובעה  יסחי  תכרעמ  לש  תימצע  הרדסהל  ףקותו  חוכ
 לקשמ היה הז ןורקיעל .יצרא ללכ ןתמו־אשמב ףתושכ הנידמהו םיקיסעמה ינוגרא
 לע  חקית  אל  הנידמהש  ץלמוה  ,תישאר  .יתרבחה  טפשמה  דיקפת  תנווכהב  לופכ
 ןמ  קלח  תיללכה  תורדתסהה  ידיב  ריתותו  םייתרבחה  תודסומה  לולכמ  תא  המצע
 לש הלקשמלו החוכל בושח סיסב וויה רשאו הנידמה םוק ינפל וחתופש תודסומה
 ןוחטיבה  תרדסה  ,תינש  .ינויסנפה  ךרעמהו  םילוחה  תפוק  – תיללכה  תורדתסהה
 ,תוינידמה  שוביג  ךילהתב  ףותיש  לש  ךרדב  תושעיהל  הרומא  התיה  ילאיצוסה
 םינקחשהו  הנידמה  ןיב  גולאיד  לע  ססובמה  ףותיש  ;יצוביקה  ןתמו־אשמל  המודב
 .תיחרזאה הרבחב םייזכרמה
 ,ןאכ ןיינעה ןיממ ןניאש תוביסמ הלשכנ רשא ,לארשיל הקוח לע הצלמהה טעמל
 לש "טקיורפה" .רצק ןמז ךות ושממתה תורדתסהה לש הבישחה תווצ תוצלמה ראש
 הנידמה לש תיתקיקחה הרדסהה יצולח ןיב היה החוורה תנידמו הדובעה קוש תרדסה
 ךילהתה ,עוציבל תורטמ ןיב םירעפו הז ךילהת ווילש תוקולחמ תורמל .השדחה
 תליחתב ןמויסו ,הנידמה םוק םע ןתליחתש תויתרבחו תויטילופ תומכסה לע הנבנ
 לש  תיללכה  תיתשתה  תא  םילשהש  הסנכה  תחטבה  קוח  קקחנ  תע  80־ה  תונש
 לע תתשוה ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לש הינבהה ךילהת .ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ
 תויטילופ תומכסה ,בנק תדעו ח"וד תמגוד ,אשונה לש היצזילנויספורפ לש בוליש
 תיביצקת  הקוצממ  ועבנש  עוציב  תולבגמו  ,הקיקחה  יכילהתל  ומדקש  תויתרבחו
 ןוחטיבה ךרעמ תיינבה הלוכ ךרדה ךרואלש ,רמול ןתינ ללככ ךא .(2001 ,ןורוד)
 ,תויביצקת  ,תויכרע  תולאש  ויה  תולאשה  .תיטפשמ  היעבכ  הספתנ  אל  ילאיצוסה
 תומכסהה תא תולעהל דעונש ילטנמורטסניא רזע ילככ ספתנ טפשמהו ,תויגטרטסא
 .בתכה לע תורשפהו
 תוניידתהה  הלחה  ,בלש  רחא  בלש  ילאיצוסה  ןוחטיבה  ירדסה  תקיקח  םע
 הלהנתה תיטפשמה תוניידתהה ךרדה תליחתב .יקוח רדסה לכמ תעבונה תיטפשמה
 תמקה תורטממ תחא .ןהינימל ררע תודעוובּו ןיעה ןמ תויומס תודעוובו תואכרעב רקיעב
 ןגוה  ךילה  תחטבהו  תויטופיש  תויוכמס  זוכיר  התיה  1969־ב  הדובעל  ןידה־תיב
Bar- ;1968 ,רימז) ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב ןהו הדובעה םוחתב ןה ,תויוכז רוריבב
 דחאה ךילהתה .םיליבקמ םיכילהת ינשב הדקמתה תיטפשמה תוניידתהה .(1974 ,Niv85  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 דציכ .קוחה םושייב קרו ךא ודקמתה רשא ,םיטפשמ וא םייתדבוע םירוריב היה
 תגיהנ םאה ?רערעמה ירבדל הבישקה ררעה תדעו םאה ?הרשכא תפוקת םירפוס
 ,ומצע ולש ויתוחנה סיסב לע קוחה חותיפ היה ינשה ךילהתה 1?קוסיע איה תיאשמ
 חתיפ ,לשמל ,ךכ .הוושמ טפשמו לבוקמה טפשמה לש דוסי תונורקע סיסב לעו
 תורחא  תונואתמ  הדובע  תונואת  תנחבהל  עגונב  ןידה  תא  הבר  הדימב  ןידה־תיב
 לעפ ןידה־תיב ךא ,ימואלה חוטיבה קוחב היה ןוידל סיסבה םנמא .(1994 ,יבובוק)
 תאו ויתולבגמ תא ןקתל תנמ־לע ןידה תא חתיפו קוחה לש הרצ תונשרפל רבעמ
־תיב תא דימעה המוארטורקימה תנירטקוד חותיפ ,לשמל ,ךכ .וב םינ ְ בּומה םיישקה
 ויה ול .הנשמה קקוחמ םעו תסנכה םע ףתושמב קקוחמ לש דמעמב טעמכ ןידה
 עינהל םילוכי ויה םה ,הלא םיחותיפל םידגנתמ הנשמה קקוחמ וא ישארה קקוחמה
 הקיטקרפה ללכ ךרדב ,תאז םע דחי .ןידה־תיב תקיספ תא הנ ַ שמה הקיקח ךילה
.תוששוגתה תריז אקווד ואלו ,תויושרה לש ףתושמ חותיפ לש התיה
 רבעב  ןייפאתה  ילאיצוסה  ןוחטיבה  ינידב  יטפשמה  ןוידה  ,ליעל  רומאה  רואל
 ורתונ תמאב תובושחה תויגוסה .תיטפשמה הנירטקודה טוריפבו תויוחתפתה דועיתב
 ,civil servant ןיעמ ,תרשמכ רתויה לכל ספתנ טפשמה ןכש ,יטפשמה חותינל ץוחמ
.ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה סיסבבש תילכלכ־תיכרעה תכרעמה לש
 טפשמה תכרעמו ,רבד לפנ ימואלה חוטיבה קוח םושייל הנש םישימח רחאל ךא
 ןוגיעל ילכ דוע אל .ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תריציל בושח רוקמ תויהל הכפה
 וז תינפת .םייטילופו םיילכלכ תועד יקוליחו םיכוסכס עירכהל ילכה םא יכ ,תומכסה
 קהבומ היהנ היוטיב ךא ,תיתגרדה התיה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב טפשמה דיקפתב
 המרופר .2002 םירדסהה קוחב הלשממה הגיהנהש םיבלשה תבר המרופרה תליחת םע
 בתנלו םייפוא תא תונשל ,ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה תא הבר הדימב ץצקל הדעונ וז
־תילרביל תכרעמל תיטרקומד־לאיצוס-תיטסיטרופרוק תכרעממ החוורה תנידמ תא
 הניא וז המרופר ,רבעב ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה תיינב יכילהמ לידבהל .תירויש
 םוי־רדס םדקלו רבעה ןמ קתנתהל תשקבמ אלא ,תויתרבח תומכסה לע תתתשומ
 העידי ךות תשבוגמ תילרביל־ואינ םלוע תסיפת לע תכמסנ איה .שדח יתרבחו יטילופ
 "םולכ אל וא לכה" לש הסיפת הגיצמ איה .הל םידגנתמה שיו הב םיכמותה שיש
 .דואמ םצמוצמו לבגומ ןפואב יתרבח ןתמו־אשמל החותפ ךכיפלו
 המרופר םא יכ ,תיטפשמ המרופר הנניא תיחכונה המרופרה םג ,רבעל המודב
 ,וז המרופר .שדח דיקפת וז המרופרב דעוי טפשמל ,תאז םע דחי .תילכלכ־תיתרבח
 לורק 'נ ימואל חוטיבל דסומה 0-1/ל :הנושארה ותנשב הדובעל יצראה ןידה־תיב תקיספ תא ,לשמל ,ואר .1
 דסומה 'נ 'חאו ירודכ ףסוי 0-7/ל ;[היארכ אפור לש תעד תווח – תויארו ןיד ירדס] 14 א ע"דפ ,ץרווש
 הבצק תרגסמב "רטפנה לע התיה םתסנרפ רקיעש םירוה" םילימה שוריפ] 109 א ע"דפ ,ימואל חוטיבל
 א ע"דפ ,ימואל חוטיבל דסומה דילש םיררעל תיאופרה הדעוה 'נ ביטחלא 0-6/ל ;[הדובע יעגפנב םייולתל
 ימואל חוטיבל דסומה 0-9/ל ;[ימואל חוטיבל ןידה־תיב לש ןיד יקספמ הדובעל ןידה־תיב תוקתנתה] 157
 .[הדובע תנואת לש התרדגה] 166 א ע"דפ ,ןח בד 'נ  קלדנומ איג 86
 יכ ,םימדוק םימכסה לש ןוגיע דוע הווהמ הניא ,םיילכלכ םיקוח לש הרושב הנגועש
 יביטמרונה דסומה אוה קוח ןכש ,םולכ אלו וירחא ןיא הרואכל רשא ינחוכ ילכ םא
 םלוע תסיפת םדקמה יונישל עונמכ קוחב שומישה ךא .וילע ןיררוע ןיאו עירכמה
 רכוה 90־ה תונש תישאר זאמ .תודגנתהב םג לקתנ תרחא םלוע תסיפת ינפ־לע תחא
 םירדסה רקבל תוכמס טפשמה־יתבל הקינעמה םדא תויוכז תליגמ לש המויק לארשיב
 ,ךכיפל .תישאר הקיקחב םינגועמה םירדסה הלא ויהי וליפא ,םדא תויוכזב םיעגופה
 ןוילעה טפשמה־תיבל תוריתע שיגהל םינוגראו םיטרפ ולחה המרופרה תליחת םע
 ךכ .םינושה היבלש לע המרופרה תא ףוקתל ןויסינב הדובעל ןידה־יתבל תועיבתו
 ,חתפלו םשייל דוע ונניא הדיקפת הבש וז תלוברעמ ךותל תטפושה תושרה םג הררגנ
 .תיתרבח־תילכלכה תכרעמה תולובג תא םוחתל םא יכ
 רבעמ ךות תוגגחנ ילאיצוסה ןוחטיבה ןוניכל םישימחה תוגיגח וז השדח תואיצמב
 הרֵפסל  תיטילופ־תיתרבח־תילכלכה  הרֵפסה  ןמ  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  דח
־יתבב תיתקוח תוששוגתהו (םיילאוטקילפנוק) םייתמועל הקיקח יכילה .תיטפשמה
 תרטמ .המרופרה יאוות תא בצעל םנויסינב "םינקחשה" ידיב םילכ םיווהמ טפשמ
 ונייפאל ,טפשמב שדחה שומישה תא ראתל ,"םישימחה תוגיגח" תא ןייפאל הז רמאמ
 טּו ּ פש ִ מ ךילהתמ האצותכ תויופצה תוכלשהה תא טטרסלו בחר טּו ּ פש ִ מ ךילהתמ קלחכ
 .החוורה תנידמ תודוסי
 החוורה תנידמ לש התומד לע יטפשמה קבאמל ךרדה
 םיפנעה ןמ קלחש דועב .תופוכת םיתעל ימואלה חוטיבה ירדסה ונוש םינשה ךשמב
 .םידליה תבצק םוחתב לשמל ,תובר תודונת ויה םירחא םיפנעב ,תיסחי "ביצי" רתונ
 ךרעמ לש חותיפו היָנבה לע םינשה ךשמב רבדל ןתינ ,יללכ ןויפיאכ ,תאז םע דחי
 המגמ לארשיב הלחה 90־ה תונש תליחתב .(1992 ,רמרקו ןורוד) ילאיצוסה ןוחטיבה
 התואב .הלטבאה ימד לש אשונל המוחתו תדקוממ התיה וז ךא ,תויוכזב תוחיפ לש
 ןהו ,םיאכזה ףקיהו תויוכזה ףקיה תניחבמ ןה ,ובחרוה אקווד תורחא תואבצק תע
 .(1999 ,ןורוד) לבוקמ דדמ לכ יפ־לע ללככו תירוביצה העקשהה רועיש תניחבמ
 אל ,ילאיצוסה ןוחטיבה םוחת תא םיביחרמ תסנכהו הלשממה ובש ,הז םירבד בצמב
 חינהש תירדילוסה תיתשתהש ,ךכמ עבנ רבדה .וז תוינידמל שממ לש תודגנתה המק
 רובע םימלשמה רוביצ דבב־דבו ,היוארו תימיטיגלכ הספתנ ימואלה חוטיבה ןונגנמ
 תוינידמ דגנ לועפל תנמ־לע ויד שבוגמ וניאש רוביצ היה החוורה תוינידמ תבחרה
 .תיטילופה הריזב הרתונ ילאיצוסה ןוחטיבה לש ופקיהו ויפוא תעיבק ךכו .החוורה87  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 ריבסמ הלטבאה םוחתב ימואלה חוטיבה יפנעב תואכזה ץוציק לש ךילהתה תליחת
 ,הז  םוחתב  אקווד  האב  הלשממה  תוינידמל  הנושארה  תיטפשמה  תודגנתהה  עודמ
 לש םירדסהה קוחב הלטבאה ימדב ץוציקה דגנ הרתע תיללכה תורדתסהה רשאכ
 םיטפושה תצלמה יפ־לעו יהשלכ תירוביצ הדוהתל התכז אל וז הריתע  2.1999 תנש
 .הל עבקנש ןושארה ןוידה דעומב םירתועה ידיב הקחמנ
 ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסהה קוחל רבוע הנתשה הז לכ ךא
 קוח .(2002 ,םירדסהה קוח :ןלהל) (2002 ,םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה
 .ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לש םיבר םיפנעב ףקיה בחר ץוציק הנושארל וכותב ללכ הז
 דבור ךרעב םישדוח השיש ידמ וז המרופרל ףסוותה ,הז רמאמ תביתכ דעומ דעו זאמ
 תינכות" 4,2003 תנשל םירדסהה קוח 3,2002 עצמאב "תילכלכ ןגמ תמוח" תינכות :ףסונ
 םירדסהה קוחו 5,החימצה דודיעל קוחב הנגועש ,2003 עצמאב "תילכלכה הארבהה
 וגרח ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב תומרופרה .(2004 םירדסהה קוח ןלהל) 62004 תנשל
 םיביצקתב ,היסנפב הפיקמ המרופר םג וללכו ,הרצה םתרדגהב ימואלה חוטיבה יפנעמ
 החוורמ" ירדסה לש םנוניכו ,ירוביצה תורישב הקסעה יאנתבו רכשב ,םיפסונ "םייתרבח"
 םיתעל הגצוה רשא ,תיפקתה ,תיביטקא־ורפ המרופרל וז המרופר תומדל ןתינ ."הדובעל
 םיתעל ךא ,לארשי תנידמ לש השקה יביצקתה הבצמ לשב רוערעל ןתינ וניאש ךרוצכ
 הדעונ וז המרופר .יביצקת ןוזיאב ךרוצה ןמ תגרוחה תיתרבח המרופרכ (ןוכנ) הגצוה איה
־דב םמצעל גואדל םיטרפ לע תישיא תוירחא ליטהל ,החוורה תנידמ תודסומ תא םצמצל
 םישקה םירקמל ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה תא רמשלו ,הנידמה תוביוחמ םוצמצ םע דבב
 .(2004 ,בודיוד) תיתרבח הכימתל םייוארכ םיספתנה רתויב
 .דחא הקיקח רבד ךותל םיסנכומה םיביכרמה יובירב אוה םירדסהה קוח לש ודוחיי
 ןוחטיבה ךרעמב המרופרה הקקחנ הבש הרוצלו ןפואל הבר תובישח שי הז רשקהב
 םגופ אוהש ךכ לשב תימדקאו תירוביצ תרוקיב החתמנ םירדסהה קוח לע .ילאיצוסה
 קוחה תילמרופ הניחבמש דועב .(1999 ,ןיילקו סאימחנ) םייסיסב םייטרקומד תונורקעב
 ;םיבר םיאשונ ומע ךרוכ אוה ותוהמבש ירה ,יפוד וב ןיאו רחא קוח לככ רבעומ
 קמעתהל תישעמה תורשפאה תא ללושה ןפואב דחא הקיקח ךילהת לע בר לטנ דימעמ
 לארשי תסנכ ,לארשי תלשממ דגנ השדחה םידבועה תורדתסהב "זוע" תעיס השיגה צ"גבל הריתעה תא .2
 'פורפל הדומ ינא .ןוילעה טפשמה־תיב תצלמהב הקחמנ איה .2000 ראוניב ימואל חוטיבל דסומהו
.וז הריתעל יבל תמושת תא התנפהש לע ,הריתעה תא השיגה רשא ,יאדר סיסנרפ
 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) תילכלכה םוריחה תינכת קוח .3
.428 םיקוח רפס ,2002־ב"סשתה ,(2003־ו 2002
 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסהה קוח .4
.150 םיקוח רפס ,(2003 םירדסהה קוח :ןלהל) 2003־ג"סשתה ,(2003
 תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוח .5
.386 םיקוח רפס ,(לארשי תלכלכ תארבהל תינכותה קוח :ןלהל) 2003־ג"סשתה ,(2004־ו 2003 םיפסכ
 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסהה קוח .6
.1920 םיקוח רפס ,2004־ד"סשתה ,(2004  קלדנומ איג 88
 תלוכיה רשא ,take it or leave it לש הליבחכ עצומ אוה ;םיעצומה םייונישה תוהמב
 תודעווב אלו ,םיפסכה תדעווב ובורב ןודנ אוה ;תלבגומ יטילופ ןתמו־אשמ הילע להנל
 תעצהב ךורכ אוה ;(החוורהו הדובעה תדעו תמגוד) ןקתמ אוהש םיקוחב תוחמתמה
 ירבחו תסנכ ירבח לש םתנוהכ ךשמה תא ןוכיסב הדימעמ התייחד רשא ,ביצקתה קוח
 קוחה המב ןיבהל תנמ־לע םיכוותמל קוקזה בחרה רוביצל שיגנ ונניא אוה ;הלשממה
 םע דחא הנקב חרכהב םילוע םניאש םיסרטניא ףקשמ קוחה הלא לכמ האצותכ .קסוע
 .תרחא תיתוהמ תיטרקומד הדימ־תמא םע וא רחובה ןוצר
 וקקחנ ובש ןפואה לש הזת־יטנאה אוה םירדסהה קוח ,ונכותב קוסעל ילב םג
 רצותה תא ןגעי קוחש םוקמב .םהלש בוציעה תפוקתב ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה
 קוח ,להקה תעד סויגו םיחמומ תודעו ,יטילופ ןתו חק ,תומדקומ תומכסה לש יפוסה
 םיתעלו עונמל ,יטילופה ןתו חקה לע גלדל ,המכסה רדעה לע רבגתהל דעונ םירדסהה
 אוה .להקה תעדל שיגנ ונניא אוה - רקיעבו ,ןהינימל םיחמומה תודעוומ םלעתהל ףא
 ןמ םדאש הקזחה דגנ רתוח אוהו ,ארוקל יתודידי ונניא אוה ,ךורא אוה ,ןבומ ונניא
 חוטיבה קוחש דועב .הקיקח יכילהת ןיבהלו ןכדעתהל לוכי ודיב ןמז טעמ םע בושייה
 ךרוצה םוקמב םיאב םייתנש־יצחה ויחֶאו םירדסהה קוח ,תומדוק תומכסה ןגיע ימואלה
 הלביקש  ילרוטקלאה  חוכב  הצוענ  םירדסהה  קוחל  היצמיטיגלה  .תיתרבח  המכסהב
 ,היטרקומד לש וז הסיפת .הכותמ הלשממה תא ןנוכל החוכו תוריחבה תעב תסנכה
 תחא תוריחב תכרעמ ןיב שחרתמש המ לכ תא תוקידצמ תוריחבה תואצות היפל
.םירדסהה קוח לע תחתמנה תרוקיבל הבושתכ םג תשמשמ ,תרחאל
 רורב בצמ הבינה ךא ,הנכ לע הרתונ תיתרבחה המרופרל הינסכאה לע תקולחמה
 הרבחב תימדקמ המכסה לש הרוצב היצמיטיגל דוע םיכירצמ םניא הקיקח יכילה ובש
 חוטיבל דסומה המגודלו) הנידמה תויונכוס ברקב ףאו ,תיעוצקמה הליהקבו תיחרזאה
 ,הז םירבד בצמב .לבגומ אוה היצמיטיגלב ךרוצה תיטילופה הריזב וליפא .(ימואל
 ןכ םא רתונש לכ .םומינימל ומוצמצו יתרבח גולאיד תפיקעל יעצמא שמשמ קוחה
 תיתרבחה הריזב גשוה אלש המ .השעמ רחאל הקיקחה רבד תא ףוקתלו תוסנל אוה
־יתבל היינפ תרגסמב .ותקיקח רחאל טפשמה־תיב תריזב הסונ ,קוחה קקחנ םרטב
 תגרוחה הקיקח הווהמ ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב העיגפש ,הנעטה הנעטנ ,טפשמה
 תומא 'דל סנכיהל תבייחמ וז הנעט .התוא המזי רשא הלשממלו קקוחמל רתומה םוחתמ
 ךכ ידי־לע הארנה לככ איה קוח ףוקתל הדיחיה ךרדה ויפל ,םייקה יתקוחה חישה
 התשענ אל העיגפהשו תילארשיה הקוחב העיפומה םדא תוכזב עגופ קוחהש םיארמש
 ,ויפ־לע וא קוחב השעית העיגפהש ןהבו – קוחב תובתכומה הדימה־תומא יפ־לע
 העיגפהשו ,היטרקומדו תידוהי הנידמה לש התויה םע דחא הנקב הלעת העיגפהש
7.תיתדימ היהת
.8 'ס ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח .789  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 הכותב תבלשמ איה .דחוימב תבכרומ המרופרב יתקוחה ןוידל תינשדחה היינפה
 תוניידתהב תילכלכ המרופרל תולובג בצעל ןויסינה םע הנושארל דדומתהל ישוקה תא
 ןיידעו תיסחי םישדח םייתקוח תוניידתה ילכב שומיש השוע איה ןכ־ומכ .תיטפשמ
 שרופמב תואצמנ ןניא רשא תויתקוח תויוכז לע תכמסנ איה לכל רבעמ ךא .םיירסוב
 תויוכזה ןמ קלח איהש ,ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב רבודמ .םיילארשיה דוסיה יקוחב
 ןוחטיבל תוכזב העגפ המרופרהש ,ןועטל ןויסינה .תויתרבחו תוילכלכ תויוכזכ תועודיה
 תוכזכ וז תוכז תנגועמ קוידב ןכיה ,תישאר .הלופכ היעבב השעמל לקתנ ילאיצוס
 איה התועמשמ םאה ,תיקוח־לע דוסי תוכז וז םא םג ,תינש ?לארשיב תיקוח־לע דוסי
 זאמ הב הגוהנ התיהש ילאיצוס ןוחטיב לש המר התוא תא רמ ַ של תביוחמ הנידמהש
 עוגפל אלש תמצמוצמ הבוחמ לידבהל ,ילאיצוס ןוחטיב לש יהשלכ המר וא ,דימתמ
 לגר תטישפב ןותנה םדא ידיב ריאשהל ,המגודל) םיטרפה לש םומינימה תוסנכהב
 תויוכזה לע תונורחאה םינשב בתכנו רמאנ תוברש תורמל .(ותייחמל ילמינימ םוכס
 ןיבר ;1999 ,קלדנומ) תומומע ורתונ תולאש יתשל תובושתה ,תוילכלכהו תויתרבחה
 .(2004 ,ינשו
 ןידה תדמע :הז ןפואב "הנותחתה הרושה" תא טטרסל ןתינ ןוידה תוטשפ ךרוצל
 דיעמ רבדהש ןכתייו ,אשונב אטבתה םרט םיטפושה ןמ לודג קלח .תקולחמב היונש
 וטקנ ןכש הלא ברקב .הלאכש רותב תויתקוח תויוכזב הרכה יפלכ תילילש הדמע לע
 תונגועמ ןניאש תויתקוח תויוכזל המ תנגה חתפל ןתינ היפל השיג תנמתסמ הדמע
 תובחרה תויוכזה רקיעבו – תומייקה תויוכזה חותיפ תועצמאב דוסיה יקוחב שרופמב
8.תוריחלו דובכל –
 טפשמה־תיב לש ןידה־יקספמ דחאב הרכוה ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה ,יפיצפס ןפואב
 ןוחטיבל תוכזהו ,תויתרבחה תויוכזהש תובחה יבגל 9.אחרוא בגא הארנה לככ ,ןוילעה
 תובח תוליטמ תויתרבחה תויוכזהש ןיד־יקספ תרושמ עמתשמ ,הליטמ ,ןללכב ילאיצוס
 11,תויוכזב ועגפיי אל םירחא םיטרפש ידכ לועפל 10,תויוכזב עוגפל אלש הנידמה לע
 לש תויואטבתהה לכב ,תאז םע דחי 12.תויוכזה שומימ תחטבהל השעמ תושעל ףאו
 תוכזל  תוסחייתה  אלל  םג  תומוד  תואצותל  עיגהל  היה  ןתינ  ןיינעב  טפשמה־יתב
 יבגל הרורב תיטופיש הדמע ןיא .שממ לש ןחבמ ונחבנ אל תויוכזה ךכיפלו ,תיתרבחה
.ללכב תובייחמ ןתויה םצע יבגל ףאו ,תוליטמ תויתרבח תויוכזש תובחה תולובג
 יקוחב הנגועש המרופרה תא רגתַאל הדעונש תיטפשמה תוניידתהה תליחת םע
 .360 (3) הנ ד"פ ,'חאו והיעשי המענ 'נ וזמג ףסוי 4905/98 א"ער המגודל וארו .8
.423 (4)דנ ד"פ ,'חאו ימואל חוטיבל דסומה 'נ שימלח לאכימ 890/99 צ"גב .9
 .2 (3)נ ד"פ ,'חאו טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש 'נ ת"ליג ירחוש תתומע 7715/95 1554/95 צ"גב  .10
 חוטיבל דסומה 'נ דיסח ןועמש 04-265/ונ ;5 הל ע"דפ ,תדחואמ םילוח תפוק 'נ תירטש דעלא 1091/00 עע  .11
.םסרופ אל ,ימואל
.ךוניחה דרשמ 'נ ןואד תנומסת ידליל םירוה תתומע – ד"תי 2599/00 צ"גבב רנרוד תטפושה  .12  קלדנומ איג 90
 םג ךא ,תויתריציל חתפ התוויהש תינבמ תומימעב הנייפאתה תיטפשמה הריזה ,םירדסהה
 עקר לע .תויטפשמ תויציזופורפ חותיפב ןוידל החוורה תנידמב ןוידה ןמ שגדה תא הטיסה
 ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב המרופרה דגנ ןועיטה לש ומוקימ תועמשמ תא ןיבהל שי הז
 המרופרה לש הביט ביבס ירוביצה חישה תא בציע אוה ובש ןפואה ,טפשמה־יתב רובע
 םינוגראה תא ןמיס אוה דציכ ,תיתקוחה הנירטקודהו דוסיה יקוחמ םילואשה םיחנומב
 .םייביטנרטלא הבוגת ינונגנמ לע ותעפשה התיה המו ,המרופרה לע קבאמב םייטננימודה
 יכמות רובע ויתואצותב קפס ליטהל םוקמ שי םויה רבכ ,ומוציעב אצמנ ךילהתהש תורמל
 שידקא ךרדה תליחתב רשאכ ,דחאל דחא הלא םיטביה ןחבנ .דחאכ הידגנתמו המרופרה
.המרופרה הלחה זאמ וללוחתהש םייטפשמה םיכלהמה תא דעתל םוקמ טעמ
2004-2002 ,המרופרה לע יטפשמה ןוידה
 תוניידתהה ןיבו ימואלה חוטיבה קוחל תויטפשמה לבויה תוגיגח ןיב םולכ אלו ןיא
 ,רומאכ .הכ דע ויתונש ךשמב קוחה תא התווילש ,רמאמה תישארב הראותש תיטפשמה
 םינשב טפשמה־יתבל היינפה ,קוחה חותיפבו םושייב הקסע תוניידתה רבעבש דועב
 תולובג ןוניכל יעצמא רותב תיטפשמה תוניידתהב שומיש תושעל הדעונ תונורחאה
 תוניידתהה רקיע ,םיגירח רפסמ טעמל .לארשיב תיתרבח־תילכלכה תוינידמב תורומתל
 הרבחב תוליעפ ןהש תותומע לש ןתמזויב ושגוה תוריתעה .ןוילעה טפשמה־תיבב היה
 הקוצמה לדוג תא םימיגדמש ימכ רקיעב ופרוצ םיילאודיווידניא םירתועו ,תיחרזאה
 חוטיבל דסומה דגנ התנפוה אל תיטפשמה תוניידתהה ללכ־ךרדב .הריתעב תנעטנה
 דרשמו תסנכה ויה םייתימאה םיבישמה .בישמכ םיתעל עיפוה הז םא םג ,ומצע ימואל
 13.רצואה
 םוריחה  תינכות  קוחו  ,םירדסהה  קוח  תקיקח  םע  שגוה  ןושארה  תוריתעה  לג
 תוריתע רפסמ ושגוה תינכותה דגנ .2002 תנשב וירחאל רצק ןמז הקקחנש תילכלכה
 שדיח רשא ,אבצ יאצוי לש ןוירטירקה סיסב לע םידלי תואבצקב היצאיצנרפידל עגונב
 ,ןורוד) 1997־ב היואר התימ תמש ורבס םיברש ,(אבצ יאצוי תואבצק) ץ"יקה דסומ תא
 הצעומהו חרזאה תויוכזל הדוגאה ,הללאדע ,ראשה ןיב ,ושיגה הלא תוריתע .(2005
 לשב הרוכבל התכז וז הריתע 14.(צ"רמ) תויטילופ תוגלפמו דליה םולשל תימואלה
 הריתעב םיעיפומ ללכ־ךרדב ךכיפל .קוח קקחנש רחאל בישמכ העיפומ הניא תסנכה ,תאז םע דחי  .13
 .ימואל חוטיבל דסומהו ,רחא יתלשממ דרשמ וא רצואה דרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 צ"גב ,4997/02 צ"גב ,4952/02 צ"גב ,4919/02 צ"גב ,4901/02 צ"גב ,4862/02 צ"גב ,4824/02 צ"גב  .14
 ,31.7.2003 ךיראתמ ןיד קספב ורגסנ םיקיתה .7453/02 צ"גב ,5645/02 צ"גב ,5578/02 צ"גב ,5304/02
 ךשמהל תיניינע הקדצה ןיא יכ ונתעד החנ ,םידדצה תונעטבו ונינפבש רמוחב ונייעש רחאל" :ונושל וזש
."קחמיהל ןניד ,קוחל ןוקיתה חכונו ,תוריתעב ןוידה91  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 תויתרבחה תויוכזה לש ןדמעמ תא תפפואה תויתייעבה ןמ קמחתהל החילצה איהש ךכ
 תרכומה הצובקל סחיב הילפא תנעט לש רכומהו םחה קיחב לחנתהלו טפשמה־יתבב
 רידנה בכרהל הרבעוה וז הריתע ,ןכאו 15.יברעה טועימה – לארשיב תילפומכ רבכ
 רתוי רחואמ התנוש םידליה תבצקש דע הראשנ איה םשו םיטפוש רשע־השולש לש
 אבצ יאצוי ןיב הנחבהה לוטיבו תוחפשמה לכל יבחור םוצמצ ךות ,םירדסהה קוחב
.הקחמנו הרתייתה איה הז יותיעב .םירחאל
 תורדתסה ושיגה וז הריתע 16.הנקזה תואבצקב ץוציקל עגונב השגוה תרחא הריתע
 םודיקל ילארשיה זכרמהו ינועב המחלמל העונתה ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ,םיאלמגה
 הריתעב .ביבא־לת תטיסרבינואב החוורו טפשמל תינכותה גוצייב ,ילכלכו יתרבח קדצ
 דובכ ןכש ,תרגובמה הייסולכואה דובכב תעגופ הנקזה תבצקב העיגפהש ,ןעטנ וז
 הייסולכואה ראשל האוושהב יסחי בוצימ םג םא יכ ,הסנכה םומינימ קרו ךא ונניא
 ,ןוילעה טפשמה־תיב קספ ןכמ רחאל םייתנש .הלוכ הייסולכואה לש םייחה תמרו
 ןכש ,ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב וא דובכב העיגפ םושמ הנקזה הבצק ץוציקב ןיאש
־תיבש תורמל .הנקזה תובצקל רבעמ הסנכה תמלשהל םיאכזה לש םתוכזב ועגפ אל
 איה ןכש הרתוה העיגפה ,ןיינקה תוכזב העיגפ םושמ הז ץוציקב שיש ,עבק טפשמה
 בחרנ ץוציקמ קלחכ השענ רבדהש הנידמה יקומינ תלבק ךות ,הלבגהה תקסיפב הדמע
.הנידמה ביצקתב
 וא הריתעה תקיחמב םויס ידיל ועיגה רשאו תעה התואב ושגוהש תופסונ תוריתע
 ךשמ רוציק) הדובע תונואת יעגפנ תואבצקב העיגפה דגנ הריתע וללכ ,ןיד־קספב
 17;הדובע  תונואת  יעגפנ  גציימה  ןוגרא  םעטמ  (השולשל  םישדוח  השישמ  תואכזה
 תואבצקב הרקתה תרימש ךות ימואלה חוטיבה ימד תייבגב הרקתה תרסה דגנ הריתע
 היסנפמ הרבעהה דגנ ושגוהש תוריתעו 18;םיאמצע גציימה ןוגרא – ב"הל שיגהש
 ,לארשיב  תיאופרה  תורדתסהה  ושיגהש  הנידמה  תורישב  תרבוצ  היסנפל  תיביצקת
 19.ןוחטיבה תכרעמב רקחמה ידבוע ןוגראו םירומה תורדתסה
 תמועל .טפשמה־תיב תצלמהב םהב רוזחל םירתועה וטילחה תוריתעה תיברמב
 ךרעב ןיד־קספב תיטפשמ תוסחייתה הלביק הדובע תונואת יעגפנ לש םתריתע ,תאז
 דקמתמה ץוציקב הלוספ הילפא ןיאש ,טפשמה־תיב עבק םש .התשגה רחאל םייתנש
 םיברע רידהל םיידוהי םיבושיי לש םתוכז אשונב צ"גבל יעבט ךשמה הלא תוריתע ויה םיוסמ ןבומב  .15
 .258 (1)דנ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנמ 'נ ןאדעק לדאע 6698/95 צ"גב :םהימוחתמ
 .(9.9.2004־ב םסרופ םרט) רצואה רש 'נ רונמ לחר 5578/02 צ"גב  .16
 םסרופ םרט) לארשי תנידמ 'נ לארשיב הדובע יעגפנ תונמלאו הדובע תונואת יעגפנ ןוגרא 5304/02 צ"גב  .17
 .(20.10.2004
 הריתעה) 'חאו הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו לארשיב םייאמצעה ינוגרא תכשל - בהל 5645/02 צ"גב  .18
 .(29.3.2003 םסרופ םרט .30.6.2002־ב הקחמנ
 ;לארשי תלשממ 'נ הלשממה שאר דרשמו ל"אפר ,ןוחטיבה דרשמב רקחמה ידבוע לגס ןוגרא 7557/03 צ"גב  .19
 לארשי תלשממ 'נ לארשי יאפור תורדתסה 7254/02 צ"גב ;לארשי תלשממ 'נ םירומה תורדתסה 3744/02 צ"גב
.(םירתועה תמכסהב וקחמנ תוריתעה)  קלדנומ איג 92
 שממ לש םילדבה שי ןכש ,םיכנה תייסולכוא ללכב אלו הדובע תונואת יעגפנב אקווד
 הניא םיכנה תוצובק ןיב הנחבהש ,ןייצ םנמא טפשמה־תיב .תונושה םיכנה תוצובק ןיב
 תונואת יעגפנ תויוכזב התחפההש ,עבק ךא ,םיכנה לכל התוירחאמ הנידמה תא תרטופ
.המצעלשכ הריבס התיה הדובעה
 רשא קוח לש בוצקתה רדעה דגנ ןוילעה טפשמה־תיבל הריתע השגוה דבב־דב
 קוחה ןיינעב תקולחמה 20.הליגרה ךוניחה תכרעמב תולבגומ םע םידלי בלשל בייח
 לופיטה תא בצקתל תבייחמה הארוה תלוחת יבגל קפס ררועתה רשאכ הצרפ הזה
 קלח ונניא השעמל רשא ,הז אשונ .הזכ בוליש לש רשקהב תויולבגומ םע םידליב
 וקל עיגהל הכז םגש ןושארה היה ,ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב תיללכה המרופרה ןמ
 ונניא אוהש הדבועה תורמל .תקמונמ תיטופיש הערכה ללכש ןיד־קספב הוולמה םויס
 תוניידתהה לש ללוכה ךרעמב ותובישח ,ילאיצוסה ןוחטיבב תיללכה המרופרב קסוע
 רנרוד הילד תטפושה התשע הז ןיד־קספב .ןאכ ולילכהל תאז לכב הקידצמ תיטפשמה
 קומינ .בולישב עיקשהל הנידמה תא בייחמה יעצמאכ ךוניחל תיתקוחה תוכזב שומיש
 אלש ,רוא טפושה םג הילא ףרטצה .םיקומינ רפסמ ךותמ דחא היה התטלחהל הז
 תונורקעב שומיש ךות המוד האצותל עיגה ךא ,תויתרבחה תויוכזה חותיפב ךמת
 לע תובח תלטהב רבודמ אל ותדמע יפל ,רמולכ .הקיקח רבד תונשרפ לש םילבוקמ
 ,קוח לש ונכות לע תלבוקמ תינשרפ תקולחמב םא יכ ,םדא תויוכז תחטבהל הנידמה
 קוחה תא םייקלו ךישמהל קקוחמה תא תבייחמ טפשמה־תיבב הערכוהש עגרמ רשא
 הרזחו ןוילעה טפשמה־תיבמ התפרה אל וז היגוס ,ןידה־תיב תעיבק ףא לע .קקוחש
 ןידה־יקספב םג .בולישה תוינכות ןומימל ביצקת ןתינ םרט ןכש ,ןכמ רחאל רצק ןמז
 קוח רבעוהשמ ןכש ,קוחה תא בצקתל הבוחה לע טפשמה־תיב דמע אשונב םיפסונה
 שרדנה בוצקת תעינמ תועצמאב ונכותמ קוחה תא רקעל ןתינ אל בוליש לע הרומה
 21.ומודיקל
 תויולת 2002 םוריחה תינכות קוחו םירדסהה קוח לע תוריתעה תיברמש דועב
 ףסונ םירדסה קוח תובקעב .2003 םירדסהה קוחב המרופרה להנתהל הכישמה ,תודמועו
 תנגהל דקומה ,ידוהי םזילרולפל זכרמה ,םדא תויוכז ןעמל םיאפור תתומע ושיגה הז
 ללושה ןפואב םירדסהה קוחב "תובשות" גשומה תרדגה דגנ הריתע הוודא זכרמו טרפה
 22.תורחא תוצובקמו הדובע ירגהממ יטמרה ןפואב הנידמב תובשותב תונתומה תויוכז
 תויוכזל םיאפור ,דבועל וק ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ושיגה קישמ אשונב תפסונ הריתע
 םיהושה הדובע ירגהממ תויוכז ללשש רדסֶה דגנ םירז םידבועל עויסל דקומו םדא
.834 (5)ונ ד"פ ,ךוניחה דרשמ 'נ ןואד תנומסת ידליל םירוה תתומע – ד"תי 2599/00 צ"גב  .20
 ד"תי 7448/03 7443/03 צ"גב ;(26.11.2003 םסרופ םרט) 'חאו רצואה רש 'נ ונאיצרמ 6973/03 צ"גב  .21
.(2.6.2004 םסרופ םרט) 'חאו ךוניחה דרשמ 'נ 'חאו ןואד תנומסת ידליל םירוה תתומע -
.(15.1.03־ב השגוה הריתעה) 'חאו רצואה רש 'נ 'חאו םדא תויוכז ןעמל םיאפור תתומע 494/03 צ"גב  .2293  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 יטופיש הנעמ אלל הרתונ הנושארה הריתעהש דועב  23.הדובע רתיה אלל לארשיב
 ימואל חוטיבל דסומהש רחאל הצקל העיגה היינשה הריתעה ,בר ןמז רבעש רחאל םג
 .העיגפה תא םצמצש ןפואב הז רדסה תונשרפל סחיב ותדמע תא ריהבה
 תחטבה  תבצקב  לודגה  ץוציקב  וקסע  וז  הנשב  רתויב  תובושחה  תוריתעה  ךא
 ליג תדרוהב הקסע תחא הריתע .החוורה תנידמ לש ןורחאה הנגהה וק – הסנכהה
 רבעמ 24.הסנכה תחטבה קוח תרגסמב תוירוה־דח תוהמיאל הקוסעתה ןחבממ רוטפה
 תחטבה תבצקב ץוציקה םצע תא תורישי ופקת ושגוהש תוירקיעה תוריתעה יתש ,ךכל
 ןוגרא ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ושיגה הלא תוריתע .םיזוחא 30־ל 10 ןיב ענש הסנכהה
 ןוידל ודחוא ןהו ,ינועב המחלמל העונתהו ,םילטבומ לש תויוכזב קסועה תוביוחמ
 לש ןורחאה הנגהה וקכ רומאכ ספתנש המב ,ץוציקהש ,ןעטנ הלא תוריתעב 25.ףתושמ
 םויקל הנממ תרזגנה תוכזהו דובכל תיתקוחה תוכזב העיגפ הווהמ ,החוורה תנידמ
 הדקימ וז הריתע .ילאיצוס ןוחטיבל תוכזבו ןיינקל תוכזב םג ומכ ,דובכב ילמינימ
 ואב םידליה תואבצקל עגונב תוריתעהש רחאל רקיעבו ,בלה תמושת רקיע תא הילא
 הייסולכואב הדקמתה וז הריתעש ,איה ךכל הביסהש ,הארנ .ליעל ראותמכ ןמויס לע
 תכרעמ לש יוצרה הפקיה לע תקולחמה בלב םג העגנ ךא ,דחא דצמ רתויב העיגפה
 םישישק ,תויולבגומ םע םדא ינב – תרחא הייסולכוא לכמ רתוי .ינש דצמ ,החוורה
־דחה תוהמיאה תייסולכואו ,הסנכה תחטבה ילבקמ לש תיללכה הייסולכואה - םידליו
 הייסולכואה וזש ,ונעטש הלא ויה דחא דצמ .תויבטוק תונעט וררוע ,טרפב תוירוה
 הב ואר המרופרה ימדקמ ,ינש דצמ ;דובכל תוכזה שומימלו הנגהל רתויב היוארה
 תדכלנו תולת ןהב תחתפמ ,תואבצקב תוכזל תנמ־לע היכרד תא תבתנמה הייסולכוא
 ןומימל עגונב הז רשאמ רתוי ףירח אוה הז רשקהב ירוביצה חוכיווה .ינועה תדוכלמב
 האצותה תוריהמ תא ריבסהל לוכי הז לדבה .תויולבגומ םע םידליל דחוימ ךוניח
 ,תויולבגומ םע םידלי לש בולישה קוח ןומימל עגונב תוריתעה תרושב תיטופישה
.הסנכה תחטבה לש אשונב תוריתעה ורבעש םיתחתחה ךרדמ לידבהל
 םקלח רשא םיקיתה ראש תא דצב ריתוה הסנכהה תחטבה תבצקב ץוציקב ןוידה
 .תולאש רפסמב ןוילעה טפשמה־תיב דקמתה הז ןויד תרגסמב .םידמועו םייולת ןיידע
 לע תיתקוח תרוקיבל רעשה תא תחתופה תיתקוח תוכז ללכב תמייק םאה ,תישאר
־תיבש ,ןמתסה ןוידה ןמ .םירדסהה קוח תרגסמב השענש הסנכהה תחטבהב ץוציקה
 םדא לש ותוכזמ תרזגנכ ילאיצוס ןוחטיבל תוכזב הרכהה תא לוקשל ןכומ טפשמה
 רדעהב .ישונא דובכ לש םומינימה לע הנגהב רבודמ דוע לכ קרו ךא תאז ךא ,דובכל
 םירתועה  תמכסהב  הקחמנ  הריתעה)  רצואה  רש  'נ  'חאו  חרזאה  תויוכזל  הדוגאה  1911/03  צ"גב  .23
.(12.11.2003־ב
־ב השגוה הריתעה) 'חאו רצואה רש 'נ 'חאו יתרבח קדצ ןעמל תוינטפשמ - ךתיא תתומע 1433/03 צ"גב  24
.(11.2.2003
 ושגוה  תוריתעה)  'חאו רצואה רש  'נ  'חאו יתרבח קדצו םולשל תוביוחמ תתומע  888/03  366/03  צ"גב  .25
 .(26.1.2003 ,12.1.2003 םיכיראתב  קלדנומ איג 94
 תואצרהלו תעה התואב טפשמה־תיבב וכרענש םינוידל תונפל ןתינ אשונב הקיספ
 ןתניהב 26.ותדמע תא קרב אישנה ריבסה ,לשמל ,ךכ .םיטפושה ואשנש תויבמופ
 טפשמה־תיב וילע רשא דובכ לש םומינימ ותוא והמ התיה היינשה הלאשה ,וז השיג
 םינוגראה ושרדנ ךכיפלו הז םומינימ לש תומיכ לבקל השקיב רנרוד תטפושה .ןגי
 תרזעב 27.דובכב םויקל שרדנה םומינימה רבדב תויעוצקמ תעד־תֹווח קפסל םירתועה
 בייחמה הזכ ףרל תויורשפא רפסמ עיצהל םירתועה וסינ םינוש םימוחתמ םיחמומ
 ללכב והמ) תיכרע הערכהו (םיכרצמ לש ילמינימ לס תולע ,המגודלו) תיתדבוע הערכה
 יתקוחה ףרה תא עובקל תנמ־לע שרדנה םומינימה והמ ,ךכמ רתוי דועו ,םומינימ
 ,וז הרבס הנידמה לש תובוגת רפסמב 28.(תסנכה תקיקחב טפשמה־תיב תוברעתה לש
 תוכז תמכל ןתינ אל ,דובכל תוכזה תא חיטבהל הבוח תמייק הנידמה לעש תורמלש
 דמע אלש ,רהבוה ןכ־ומכ .תיטופיש תרוקיבל רחא וא הז םוכס דימעהל ןתינ אלו וז
 םע .תואבצקב ץצקל הטלחהה הלבקתהש תעב הזכש םוכס תסנכה וא הלשממה ינפב
 ןורהא אישנה ,בכרהה שאר טילחה ןוילעה טפשמה־תיבמ רנרוד תטפושה לש התשירפ
 הנידמה תוסחייתה תא שקיבו תירוקמה הריתעה לולסמל קיתב ןוידה תא ריזחהל ,קרב
 ימדקמ בלשב שבגל ךרוצ היהיש אלל ,דובכל םדא לש ותוכזב עגופ קוחהש הנעטל
 .רנרוד תטפושה תושעל התסינש יפכ יתומכה ףרה תא
 הפוקת ךשמב .יטיא הנעמ ולביק ןוילעה טפשמה־תיבל ונפוהש תובר תוריתע
 לש  הקיקחב  צ"גב  תוברעתה  תולובג  יבגל  הדמע  טפשמה־תיב  טקנ  אל  הכורא
 םידלי בוליש אשונב תוריתעה טעמל ,ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב תעגופה תסנכה
 ךרעמ םוצמצל ילכה תא תורישי ףוקתל ןויסינ םג .ךוניחה תכרעמב תויולבגומ םע
 םידליה תייגוסל הריהמה הבוגתה תא 29.החדנ ,םירדסהה קוח – ילאיצוסה ןוחטיבה
 תנגהל רתויב היוארכ תספתנה הייסולכואב רבודמש ,ךכב ריבסהל ןתינ תולבגומ םע
 רשא ךוניחל םיביצקתב רבודמ ,דועו תאז .תורחא תואבצק ילבקממ לידבהל ,הנידמה
 תשוחת רדעה ,םתמועל ךא .תואבצקמ לידבהל ,יתרבח סוזנצנוק לש ובל־בלב םיאצמנ
 םחתמ הנידמל הנתנש ,המצע טפשמה־תיב תקיספו ,תורחא תוריתעל רשאב תופיחדה
 דואמ תמצמוצמ תונוכנ לע תודיעמ ,תיתרבחה תוינידמה יונישו ןונכתב דואמ בחר
 התומעה  סנכבו  ,2003  יאמב  תליאב  םייקתהש  ןידה  יכרוע  תכשל  סנכב  הנתינש  האצרהב  לשמלו  .26
 .2003 רבמבונב חלמה םי יפוחב ךרענש ירוביצ טפשמל תילארשיה
 תיפיו ןלפק םוט ,ןורוד םהרבא 'פורפ ,לג ינו'ג ר"ד ובתכש םיחמומ תעד־תווח ושגוה ןוידה תרגסמב  .27
 ןיקטא ןולאו יקסריבס המלשו ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רובע הדובע תטויט וניכה רשא ,ירדנפלא
.הוודא זכרממ
 םירתועה לע םומינימל ףר עיצהל הבוחה הלטוה עודמ הומתל םוקמ שיש ,םירבדה ילושב ןייצל שי  .28
 לידבהל ,הלא ןוגכ םילוקיש הלקש איהש תוארהל הכירצ רשא וז איה הנידמה .הנידמה לע אלו ,אקווד
 הלקש דציכו ,תואבצקל סחוימה ילילשה ץירמתה תרסהב וא ביצקתב ץצקל ךרוצה רבדב םילוקישמ
 םירתועה לע הרדגהה תלטה .תיטופיש תרוקיבב דומעל ךירצ רשא הז אוה הנידמה תעד לוקיש .םתוא
.תוינידמ שוביג תעב הנידמה תוירחא תא ריסמה תורצוי ךופיה הווהמ אקווד
.(27.9.2004 םסרופ םרט) 'חאו לארשי תלשממ 'נ 'חאו לארשיב תופועה ילדגמ ןוגרא 488/03 צ"גב  .2995  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 ,דוסיה תויוכזל ילאיצוסה ןוחטיבה ןיבש רשקב הרכהה תורמל .תיטופיש תוברעתהל
 רקיעבו) תומייקה תויוכזל תוסחייתה לש ךרדב ותוברעתה תא םצמצמ טפשמה־תיב
 תועצמאב ;אל ותו ,םויקל שרדנה םומינימה לע תונִגמה תויוכז לאכ (דובכל תוכזה
 העינמ ךכב ןיא ךכיפלו רטשמ תייולת איה ילאיצוס ןוחטיבל תוכזהש ,תסרוגה העיבק
 ,תויתדימ לש ידמל לודג בחרמב הרכהו ;ילרביל־ואינה ןוויכל החוורה רטשמ יונישמ
 םא םג .םירחא םייתרבח םיסרטניאו ביצקת ימעטמ דוסיה תויוכזב עוגפל רשפאמה
 םחות החוורה תוינידמב המרופר לע תיטופיש תרוקיבל יתקוחה רעשב הרכהה םצע
 .ידמל ףפורכ ןמתסמ םוחיתה ,ןוטלשה תעד לוקיש תא
 תמאב םדקמ ונניא טפשמה־תיבש ךכב תיטפשמה הבוגתה רדעה תא םיריבסמה שי
 טקונ טפשמה־תיבש ,םירובס םירחא .(1998 ,רדקו רגרבצלז) תויתרבחה תויוכזה תא
 תוניוע ךותמ אקווד ואלו ,יטופיש םזיביטקאו הדמע תטיקנ ,תוברעתה ינפב הבר תוריהז
 השקה תרוקיבב תופצל היה עיתפמ הז עקר לע אקווד .תויתרבחה תויוכזה לש ןתוהמל
 צ"גב תשירד תובקעב הררועתה וז תרוקיב 30.הלשממהו תסנכה דצמ צ"גב לע החתמנש
 ךילה תרגסמב רנרוד תטפושה לש התשירד תובקעבו ,היקוח תא בצקתת הנידמהש
 שרדנה ףרה והמ עבקת הנידמהש ,יהשלכ תיביטרפוא הקיספ אללו ,הריתעב םייניב
 תילקידר הערכהל וסחייתה אל תרוקיבל תוליעה יתש ,רמולכ .דובכ לש םומינימל
 הדרחב היה יד .תויתרבח תויוכזל השדח תועמשמ הנתנ רשא טפשמה־תיב לש יהשלכ
 תויגוסב ברעתהל ןוילעה טפשמה־תיב לש תונוכנה םצעב םולגה לאיצנטופה ינפמ
 שי ךא .תירוביצ הרעס ררועל תנמ־לע ,תמאב השענש הממ יולת יתלב ןפואב ,הלא
 אל ףאו תויולבגומ םע םידלי לש םבוליש תובישחל הסחייתה אל הרעסה ,שיגדהל
 תושרה ןיב םיסחיב קרו ךא הדקמתה תירוביצה הרעסה .הרבחב םיינעה לש םבצמל
 תנידמ לע תקולחמה תא שטנ ירוביצה ןוידה .תעצבמהו תקקוחמה תויושרל תטפושה
 .תויושר תדרפה לע תקולחמל בסוהו החוורה
 .2002 לש םירדסהה קוח זאמ וחתפנש תויוניידתהה לכ לש הריקס ןאכ הגצוה אל
 הז ןויד לש םידירש םג ועיגה, ןוילעה טפשמה־תיבב תוניידתהל ליבקמבש ,ןייצל שי
 יצוביק ךוסכסל דצ תשקב תיללכה תורדתסהה השיגה ,לשמל ,ךכ .הדובעל ןידה־תיבל
 ךרעמ לע היתוכלשהו היסנפה תכרעמב המרופרה ןיינעב הדובעל יצראה ןידה־תיבל
 המיאתמה האכרעה םאה הלאשב הקסע יתבר תקולחמ ןאכ םג 31.םייצוביקה םימכסהה
 תרחא העיבת .ןוילעה טפשמה־תיב אמש וא הדובעל ןידה־תיב איה וז הלאשב לפטל
 תויוכזב קסועה יטסינימפ ןוגרא ,יתרבח קדצ ןעמל תוינטפשמ – ךתיא תתומע השיגה
 עבתנ םש ,ביבא־לתב הדובעל ירוזאה ןידה־תיבב ,ךומנ ילכלכ־יתרבח דמעממ םישנ
 .13.1.2004 םוימ ,16־ה תסנכה לש 93 'סמ הבישי - תסנכה תאילמב ןוידה תא המגודל וארו  .30
 ;(16.7.2003 םסרופ םרט) 'חאו םיניישעתה תודחאתה 'נ 'חאו השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה 5/03 קס  .31
 ןידה־תיב 'נ לארשי תנידמ 6871/03 צ"גבב התחדנ הז אשונב ןודל הדובעל ןידה־תיב תוכמס דגנכ הריתע
 .(10.12.2003־ב השגוה הריתעה) 'חאו יצראה  קלדנומ איג 96
 תא ףיקע ןפואב ףוקתל ןויסינ ךות תלדגומ הבצק םלשלו ךישמהל ימואלה חוטיבה
 התכז איה הכומנ האכרעל העיבתה תשגה לשב 32.ימואלה חוטיבה קוחב ץוציקה
 תאזכ הכרענ וליא ,הז ןיינעב תוניידתהל האוושהב יאדווב ,תיסחי הטעומ בל תמושתב
 הכומנ האכרעש יואר םאה הלאשב אוה חוכיווה ןאכ םג ךא .ןוילעה טפשמה־תיבב
 ראשכ וז העיבת .ךכ תושעל תכמסומ הריכב האכרע קר אמש וא ,ישאר קוח לוספת
 ןיב םיסחיב םא יכ ,אקווד היינעה תעבותב רוביצה ןיינע תא הדקימ אל תועיבתה
 .ןוטלשה תויושר ןיבו טפשמה תואכרע
 תילארשיה החוורה תנידמ לש התומד לע קבאמה טּו ּ פש ִ מ ןויפ ִ א
 תוריתעה לג םג ןללכבו ,םייתקוח םיאשונב תוריתעה יוביר תא סחייל םיטונ םינטפשמ
 דוסיה יקוח ינש תקיקחב הרוקמש תיתקוחה הכפהמל ,ןאכ ראותש תונורחאה םייתנשב
 שי טפשמה־תיבלש ,העבקש ןוילעה טפשמה־תיב תקיספבו םדא תויוכזב םיקסועה
 טפשמה ךא .העפותה רבסהל ינויח ביכרמ והזש ,קפס ןיא .הקיקח רבד לטבל תוכמס
 הערכהל רובעל הייטנ ריבסהל תנמ־לע .ךרדה איה תיטופישה תרוקיבהו ילכה אוה
 ךרדבו ילכב ךרוצה תא ריבסמה ינכות ביכרמ םג שרדנ םייתרבח םיאשונב תיטפשמ
.אקווד הלא
 תוילנויספורפו תוילכלכ ,תויתרבח תומרונ ובש ךילהת ראתמ (juridification) טּו ּ פש ִ מ
 ללחה תא םילשהל תנמ־לע םייטפשמ םילכב רזעיהל ןויסינ שי הבוגתבו תורערעתמ
־ץוח תויתרבח תוכרעמ תועצמאב הרדסהמ רבעמ ראתמ טּו ּ פש ִ מ לש ךילהת .רעפנש
 לש דמעמ ןתמב ןייפואמ הזכש רבעמ .(Teubner, 1987) טפשמה תכרעמל תויטפשמ
 תטפושה תושרהו קקוחמה - טפשמה יבתוכל הנושארבו שארב ;טפשמה ינכוסל הרוכב
 ןכ־ומכ .םיילמרופה טפשמה ינכוס ןיבו םיטרפה ןיב םיכוותמה ןידה־יכרועל םג ךא -
 דובכ" ףאו ,רואנה םדאה ,בל םות ,תוריבס .יטפשמ חיש ץומיאב רבעמה ןייפואמ
 ךא .ומצע טפשמב םרוקמש םוימויה תפשב םירוגשה םיגשומ םה "ותוריחו םדאה
 תויתרבחה תולאשה תא םילאוש ובש ןפואב םא יכ ,דבלב הקיטנמסב רבודמ אל
 התעמ ;"החפשמ םייקל תנמ־לע הסנכה תחטבה תבצקב יד םאה" דוע אל .תויטנוולרה
 ןגועמה ילמינימה םויקה ףר תא תמייקמ הסנכהה תחטבה תבצק" םאה םילאוש ונא
 אמש וא הזכש ףר עבקי טפשמה־תיבש יואר םאה םילאוש םג ונא ."דובכל תוכזב
 ירה םיוסמ ףר עבקיי םא םגש ,םיחינמ ונא ןכ־ומכ .תאז עבקת תעצבמה תושרה
 םיעצמאה יבגל ןהו ףרה תעיבק יבגל ןה תעצבמה תושרה לש תוריבסה םחתמב ריכנש
.ימואל חוטיבל דסומה 'נ שורח הפי 3764/ 03 (א"ת) לב  .3297  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 הדימ־תומא לע רומשל תבייחמ ילמינימה ףרב העיגפש ,ךכ לע םג רבדנ .ושומימל
 יטפשמה חישה .תיתקוח היהת דוסי תוכזב העיגפש תנמ־לע תושרדנה תויתדימ לש
 ןכותה .('וכו תויושר תדרפה ,היצגיטיל ,ותקיקח ןפוא) ךרדבו (קוחה) ילכב תובר קסוע
 וא םיזווא םוטיפ ,הפיח ץרפמב ריוואה תוכיא ,ינעל היוארה הסנכה תויהל לוכי
 וניא תיתרבח הלאש לש טּו ּ פש ִ מהש ןבומכ .תואבוימ תורוחס לע םיסכמ תלטה תוינידמ
 תויטפשמה תורגסמה ךותל ןכותה תא סינכהל שי טּו ּ פש ִ מה ךילהתב ךא ,ןכותל רכנתמ
.לכל תומאתומהו שארמ תונכומה
 לש המרופרה תולובג ןוניכלו םייתרבחה םיאשונל ידוחיי וניא טּו ּ פש ִ מה ךילהת
 ןיצק לכל היפל הרימאה ,םיאפור דגנכ תונלשר תועיבת יוביר .ימואלה חוטיבה
 רוביצ ישיא לש ןידל הדמעהה תלאשב בר קוסיעו ,ןיד־ךרוע דימצהל ךירצ ל"הצב
 תומרונ תסירק לש םירצות םה ףא ,םייטרפה םהיכרוצל ירוביצה םדמעמ תא ולצינש
 הלא םימוחתב םג .תילארשיה הליהקב לוספהו יוארה תא תוננוכמה תויטפשמ־ץוח
 ולישבהש תויתרבח תויוחתפתה םע יטפשמה חישבו תכרעמב תויוחתפתה וידחי ורבח
 .תוכרעמה יתשב תויוחתפתהה ןיב רשק םג שיש ןבומכ .בכרומ טּו ּ פש ִ מ ךילהת ידכ
 םיירוביצ םירתועל םג הבחר הדימע תוכז תורשפאמה טפשמה תכרעמב תויוחתפתה
 תכרעמב תויוחתפתה .טּו ּ פש ִ מ לש ךילהת רשפאל ןוצרה ןמ האצותכ ,ראשה ןיב ,תעבונ
 תושיגנ לש הדלות איה ,םייתרבחה םינוגראה ןמ קלח לש םתחימצ תוברל ,תיתרבחה
.ותלועפ יכרד תאו ןוגראה תוהז תא ןנוכל עייסמה יטפשמה ילכה
 בחר ךילהתמ קלחכ ןיבהל שי ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב טּו ּ פש ִ מה ךילהת תא
 לש םימוחתה ,רמאמה תליחתב ןיוצש יפכ .תירוביצה הרֵפסה ללכל סחיב לחש רתוי
 תילכלכ תוליעפו רעונ תועונת ףאו ,היסנפ ,תואירב ,תיעוצקמ הרשכה ,החוור ,הדובע
 הבש ,תיטסיטרופרוק הדובע יסחי תכרעממ קלח םלוכ ויה ,(םידבועה תרבח) תירחסמ
 תויושרו םיקיסעמה ינוגרא ,תיללכה תורדתסהה ןיב ידדצ־תלת ןתמו־אשמ םייקתמ
 םיריכבה םיגרדה ידי־לע וגצוי םידדצה תשולש .(Shalev, 1992) תונושה ןוטלשה
 ילמרופ־או ילמרופ ןפואב לארשיב תירוביצה הרֵפסה תרדסהל הלעפ תכרעמה .ןוגראב
 דוע הלא םיאשונב תורדתסהה ידיב תוינידמה תייוותה ,המגודלו ,הזב הז ובלתשהש
 שארב  דומעל  ,תורדתסהב  םירקוחה  יריכבמ  ,בנק  לש  ויונימ  ;הנידמה  םוק  ינפל
 ןוירוטקרידה בכרה תעיבק ;ימואלה חוטיבה קוח קקחנ היתובקעבש תירוביצה הדעווה
 תורישו תוהיגלו תוחיטבל דסומה ןוגכ ,םיפסונ םיפוג לשו ימואל חוטיבל דסומה לש
 תרבעה ;םידבוע לשו םיקיסעמ לש ,הנידמה לש תוגיצנ םהב שיש םיפוגכ ,הקוסעתה
 גיצנ  םיבשוי  ובש  הדובעל  ןידה־תיבל  ילאיצוסה  ןוחטיבה  יאשונב  יטפשמה  ןוידה
 ינוגרא םע תוצעוויה תובוח ;דחאכ החוורו הדובע יקיתב םיקיסעמה גיצנו םידבועה
 תכרעמ .דועו ,ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תונקת םיניקתמש ינפל םיקיסעמו םידבוע
 ,הדובעה םוחתל תירויש החוור תכרעמ לארשיב התיה אל םלועמ ילאיצוסה ןוחטיבה  קלדנומ איג 98
 קוש תודסומלו הדובעה קוש תרדסהל קודה רשקב הרושקה תילסרבינוא תכרעמ םא יכ
 םג ,תואירבה יתורישלו תויסנפל עגונה לכב דחוימב טלב הז רשקש תורמל .הדובעה
.הדובעה תרֵפסב קודה ןפואב ובלוש ילאיצוס ןוחטיב לש םירחא םימוחת
 .80־ה תונש תליחתב דוע ךועדל הלחה תיטסיטרופרוקה הדובעה יסחי תכרעמ
 תובר  החוור  תונידמב  תולבוקמה  תוביס  ןיב  וענו  תונווגמ  ויה  התכיעדל  תוביסה
 תתחופ תוברועמ ,היישעתה הנבמב יוניש ,היגולונכטב םייונישו היצזילבולג יכילה -
 ןהש תוביס ןיבו - הדובעה חוכ לש תכלוהו הלדג תוינגורטהו ,םיקוושב הנידמה לש
 יטילופ־ואיגה בצמה ,הדובעה־י"אפמ לש הינומגהה ןמ תוקתנתה - לארשיל תוידוחיי
 תא וכפה הלא לכ .םיקוושה הנבמב תומרופרו ,ודצבש םייכרעו םיילכלכ םירבשמו
 תילכלכהו תיתרבחה תואיצמל תמאתומ יתלבל תיטסיטרופרוקה הדובעה יסחי תכרעמ
 וכפה הדובעה יסחי .הדובעה קוש לש טּו ּ פש ִ מ ךילהתל ואיבה הלא םייוניש .הנתשמה
 תא אלמי טפשמהש ,התיה הייפיצה .(Mundlak, 2001) הדובעה ינידל לארשיב תויהל
 .תיטסיטרופרוקה תכרעמה התתשוה הילעש תיתרבחה המכסהה ןדבוא םע רעפנש ללחה
 לש דמעמה ןדבואלו תיתרבח המכסהל ןונגנמה ןדבוא לש הדלות היה רעפנש רעפה
 ינוגראו םייעוצקמה םידוגיאה – םייסאלקה (social partners) "םייתרבחה םיפתושה"
 .םיקיסעמה
 ימכסהב ,תיפנעה הרדסהב תיתגרדה הדיריב יוטיב ידיל אב ימכסהה ךרעמה ןדבוא
 רבשמה לש רצות התיהש קר אל וז הדירי .תובחרה הליבחה תואקסעבו תרגסמה
 ,ךכ .תכרעמה תוררופתה ךשמה תא ץיאהש ךילהת ףא אלא ,הדובעה יסחי תכרעמב
 האיבה םייתרבח םיפתושכ םיקיסעמהו םידבועה ינוגרא לש דיקפתב הדירי ,לשמל
 .לולכמכ ןהיחוור תא םסקמל תוצורה םיסרטניא ילעב לש תוצובק םהב האורה הסיפתל
 הלא םינוגרא לש היצמיטיגלה תחת רתוח אוה ךשמהב ךא ,ימיטיגל אוה הז דיקפת
 ,ךכ .הקסעה יאנתבו רכשב ןירשימב םיקסוע םניאש "םייתרבח" םיאשונב קוסעל
 םירושקה םיאשונ לע תובשל לוכי םידבוע ןוגרא םישדחה טפשמה יללכ יפ־לע ,לשמל
 הלאמ תגרוחה תיתלשממ תוינידמ לע אל ךא ,הדובעה יסחיל וא יאנתל תורישי
 ךא ,םידבוע לש רכש תדרוה לע תובשל לוכי םידבועה ןוגרא ךכיפל .(2001 ,קלדנומ)
 וסנכוהש תומרופרה לע קבאמה להנתה םג ךכו ,םילטבומל תואבצקב ץוציק לע אל
 תיטפשמה המרב ןוגראה לע הפכנה תוברועמה רסוח .2003־ב החימצה דודיע קוחל
 יואר וניא ףאו ןיינעתמ וניאש ןוגראכ םידבועה ןוגרא דמעמ תא עבקמ קרו ךא
 םייתרבחה םיפתושה דמעמ תא ןנוכמ טפשמה .תואבצק ילבקמבו םילטבומב ןיינעתיש
 דמעמב קודה רשקב רושק ימכסהה ךרעמב רעפה ,ךכיפל .םירצו םייטנסרטניא םיפוגכ
 תורמל) רבעבמ תוחפ םיילסרבינוא םהו ושלחנ םידבועה ינוגרא .םיגציימה םיפוגה
 םידקמתמ  םניא  םיקיסעמה  ינוגרא  .(קהבומ  ןפואב  םיילסרבינוא  ויה  אל  םלועמש
 םידבועב רבודמש ןיב ,הייסולכואה ללכ לש גוצייהו רבעבכ הדובעה קושב אקווד99  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 תא םילשמה ,תיטסיטרופרוקה תיחרזאה הרבחב גוציימ .םייק וניא בוש ,אלש ןיבו
 גוציי ןונגנמ םע תילארשיה הרבחה הרתונ ,תימוקמה תושרבו תסנכב יטילופה גוצייה
 רבודמ דוע לכ .תיחרזאה הרבחב םעפ ויהש תודסומה אללו תיטילופה המרל לבגומה
 ,םילטבומב רבודמ רשאכ ךא ,םייסאלקה םינוגראה םנכ לע ורתונ ,םיריכש םידבועב
 םייוטיב תא ואצמ אל רבכ הלא – םילוחב וא תויולבגומ םע םדא ינבב ,םיאמצעב
־בר גוצייל ידמעמ גוציימ רבעמה תא םג הז רשקהב ןייצל שי .תיחרזאה הרבחב
 ןוגכ תוהז תוצובק לש ןגוציי תובישח תא הלעה רשאו ,לארשיב שחרתהש יתוברת
־יללכה גוצייה ןובשח לע ,הלאב אצויכו םינוש םיליג ינב ,םילבגומ ,םיטועימ ,םישנ
.(Shafir & Peled, 2002 ;2000 ,ריפשו דלפ ;1998 ,םירחאו רנטואמ) ילסרבינוא
 תונש ףוסב דוע לחה הדובעה םוחתב טּו ּ פש ִ מה ךילהת הלא םירעפ אלמל תנמ־לע
 תואירב חוטיב קוח תקיקח רחאל קהבומ ןפואב ץאוה אוה תואירבה םוחתב .80־ה
 םע רקיעבו ,תיסחי רחואמ בלשב ליחתה אוה ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב .יתכלממ
 עבנ ךילהתה בוכיע .2002־ב ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמב תופיקמה תומרופרה תענה
 עגונה לכב – אליממ טפשוממ היה ימואלה חוטיבה אשונ ,תישאר .םימרוג רפסממ
 ובש ,הדובעה םוחתמ לידבהל .הדובעל ןידה־תיבב ןשומימו הקיקחב תויוכז ןוגיעל
 ,ןהינימל  תויטטירפ  תודעווב  וררבתנו  םייצוביק  םימכסהב  תונגועמ  ויה  תויוכזה
 וניעל ץוחמ המ תדימב היהש דיחיה םוחתה .קוחב דימתמו זאמ רדסוה ימואלה חוטיבה
 םוחת היה ,תעד לוקיש לש בר בחרמ קקוחמה ןתנ ובשו טפשמה־תיב לש תנחובה
 םע לבוקמה טפשוממה רושימל רבעוה הז םוחת םג ךא .ילפיצינומה רושימב דעסה
 לוקיש תא םימחותה ,ימואלה חוטיבה קוחב םיללכה יוביר .הסנכה תחטבה קוח תקיקח
 תויזכרמ ,השעמל .שממ לש טּו ּ פש ִ מ ךילהתל םצמוצמ ןורמת בחרמ ריתוה ,תעדה
 םרג םג םיללכה יוביר .טּו ּ פש ִ מה ךילהת תא השטשט ימואלה חוטיבה ירדסהב טפשמה
 השקו וניבהל השקש ינכט יפוא לעב םוחתכ ספתנ ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתש ,ךכל
 םיאשונב םעפ אל הקסע םוחתב תפטושה תיטפשמה היישעה .ויתוארוה רחא בוקעל
 חוטיבה תואבצקמ קלח ,ןכ־ומכ .הדובע תונואת לש אשונה דחוימבו ,היצגיטיל ושרדש
 הכומנ טּו ּ פש ִ מ יכילהת םודיקל הלש תושיגנה רשא השלח הייסולכואל תונתינ ימואלה
 םיגציימה םיפוגל עגונה לכב רעפנש רעפה םג ,ףוסבלו .תורחא תויסולכוא לשמ
 חינז רתונ טּו ּ פש ִ מה ךילהתש ךכל איבה ימואלה חוטיבה יתורישל תוקוקזה תויסולכוא
.הז םוחתב תיסחי
 םגו ןכותה לע םג םיערתשמה םייוניש ללוח אוה םוחתב טּו ּ פש ִ מה ךילהת לחהשמ
 וקקחנש תויוכז םושייב קוסיעמ .ןכל םדוק ורהבוה םירבדה ,ןכותה יבגל .םינקחשה לע
 תבצקל עגונב לשמלו ,יטילופו ירוביצ ףא םיתעלו) ילנויספורפ ןתמו־אשמ רחאל קוחב
 רדסהה לע יטפשמ תומיע לוהינ לש ,השדח תורשפא גיצה טּו ּ פש ִ מה ךילהת ,(םידליה
 תיזחל ,ןמושיימ לידבהל ,תויוכזה תעיבק םצע תא ריבעמ הז תומיע לוהינ .ומצע יקוחה  קלדנומ איג 100
 תוניידתה תרגסמב תובכרומ תיתרבח תוינידמ לש תולאשב קוסיעה .שדחה טּו ּ פש ִ מה
 .רשפאמ וא ןימזמ ימואלה חוטיבה קוחש רבדכ רבעב ספתנ אלו שדח אוה תיטפשמ
 תוגיציה תמרב רעפה רתונ וליא שחרתמ היה אל שדחה טּו ּ פש ִ מה ךילהת ךא
 .קלח וב םילטונה םינקחשה יובירב שדחה ךילהתה תא ןייפאל ןתינ ןאכ ךא .היהשכ
 טפשמה־יתבב תושדחה תויוניידתהה תיברמ ,רמאמה לש םדוקה קלחב גצוהש יפכ
 הלא  .(non-governmental organizations)  םייתלשממ־אל  םינוגרא  תמזויב  ואבוה
 םינוגרא ,(חרזאה תויוכזל הדוגאה ,המגודלו) םדא תויוכזב תוקסועה תותומע םיללוכ
 גוצייב םיקסועה םיטפשמ ידימלת ףאו ,(ב"הל ,המגודלו) םיסרטניא תוצובק םיגציימה
 .(ביבא־לת  תטיסרבינואב  ינילק  יטפשמ  ךוניחל  זכרמה  תמגוד)  םיטרפו  תותומע
 ןיא ,תיזוכיר תוינידמ ןאכ ןיא ,רבעה לש םייטסיטרופרוקה םינקחשה ןמ לידבהל
 בוליש ךות תותומע ידיב הנבנה יטפשמ םוי־רדסב רבודמו ,תודסומה ללכ ןיב םואית
 רבודמ אל ,ךכל המודב .הלועפ ףותישו תורחת ,גוציי לש תונוש תויגטרטסא ןיב
 םקלח .םירחבנ םיפוג םניא םיליעפהו ,תוחוקל להקמ שרופמ טדנמ ולביקש םיפוגב
 היגטרטסאה שוביגב יזכרמ דיקפת שי םינטפשמלש וא םינטפשמ ידיב גהנומו םקוה ףא
 .("הללאדע"  וא  "ךתיא" , " תוביוחמ" , " חרזאה  תויוכזל  הדוגאה" , המגודל)  ןוגראב
 םימוחת יבגל רבעב וחתופש תויטפשמ תויגטרטסא השעמל ביחרמ םינוגראה ןמ קלח
.םירחא םייתרבח םימוחת וא םדא תויוכז לש םייללכ
 תחתפתמו תכלוהה השדח תיחרזא הרבחמ קלח איה השדחה תינוגראה תרגסמה
 ילרולפ אוה השדחה תיחרזאה הרבחה לש הז קלח .(2003 ,םירחאו ןורדג) לארשיב
 םינוגראה יובירב יוטיב ידיל האב תוילרולפ .דבלב יקלח ןפואב םג םא ויפואב
 הבחר הכימת רדעה ךא ,(Schmitter, 1974; Streeck & Schmitter, 1985) םיפתתשמה
 קתונמ רושימב היישעה תא הריתומ ךילהתב רוביצה לש הבחר תופתתשהו הטמלמ
 הקימנידב ןייפאתמ םינוגראה יוביר לש ילרולפה ןפה .(1999 ,ישי) רוביצה ןמ קחורמו
 תא ונייפאש םואיתהו תויגוצייה ,תויזוכירה ןמ לידבהל ,הלועפ ףותישו תובירי לש
 םדקל ףתושמה ןוצרב יוטיב ידיל אב םינוגרא ןיב םואיתה .תיטסיטרופרוקה הפוקתה
 .תיתרבחה תוירדילוסה לש המוקמ לעו הליהקה תסיפת לע עיפשהלו יתרבח םוי־רדס
 םיקוח תפיכא םעו הדובע ירגהמ םע ,הלטבא םע תודדומתהל םיירטנולוו םימורופ
.הזכש םואית םירשפאמ
 ןושארה .םירושימ ינשמ תעבונ תוביריה .םינוגרא ןיב תובירי םג שי ,דבב־דב
 ינב םיגציימה םינוגרא ןיב תקולחמ תמייק ,לשמל ,ךכ .תוהמה לע תוביריל רושק
 םיקסועה הדובע ירגהמ םיגציימה םינוגרא ןיבו דועיסל םיקוקזה תויולבגומ םע םדא
 ןיב ,לשמל ,הגועה תקולח ןיינעב םינוש םינוגרא ןיב תובירי ןכתית םיתעל .דועיסב
 רידגהל םיכירצ רשא תויולבגומ םע םדא ינב םיגציימה םינוגראה לש םינוש םיגלפ
 הבצ ִ קה םודיק וא ,טעמב םיכנה ללכ לש הבצ ִ קה םודיק ,המגודל) תויופידע ירדס101  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 אב תובירי לש רחא גוס .(רתוי הבר הדימב םיהובגה תוכנה יזוחא םע םיכנה לש
 תוניידתה לש ךרדב תופתושמ תורטמ םדקל םאה ,תיגטרטסאה המרב יוטיב ידיל
־ץוח האחמו תונגפה לש ךרדב וא ,קקוחמה לצא תינלדתש תוליעפ לש ,טפשמ־יתבב
 ,םיישיא־ןיבו םיינשמ םיסרטניא לע םג עיבצהל ןבומכ ןתינ הלא םירשקהב .תיטפשמ
 תעב םימייק ויה דימת הלאכ תועד יקוליח .הלאב אצויכו דמעמ ,תרושקתל הפישח
 ךילהת לכל תילרגטניא איה העפותהש הארנו) תילארשיה החוורה תנידמ ירדסה בוציע
 רדעהב אוה רבעב היהש הזל םויה בצמה ןיב לדבהה .(םיירוביצ םיבאשמ םיקלחמ ובש
 םא םג .רבעב תיטסיטרופרוקה תכרעמה תא ןייפאש ,"הלעמלמ" םואיתהו ןוגראה
 קוח חוכמ העבקנ םתוגיציש ,םירחאו םיאלמג ,םיכנ לש םיגיצי םינוגרא םימייק ןיידע
 םינוגראה יוביר ,(2002 ,לארשי ןבו לארשי ןב ואר תולוכש תוחפשמ לש המגודל)
 תיטרפ המזוימ ,חטשה ןמ אלא ,הנידמה לש תוגיצי ירדסהמ וחוכ תא באוש וניא םויה
 .תונרקו תומורת לע ססובמ ורקיעש ןומיממו
 הנידמה - ינשה דצה םגש שיגדהל שי תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש רוזיבה לומ לא
 ןתינ .החוורה ימוחתב רכינ רבדהו ,תולצפתהו רוזיב לש המוד ךילהת רבע - המצע
 הקיקחה ימוחתב רשאכ ,הלשממל תסנכה ןיב תובירי החתפתהש ,ךכ לע עיבצהל
 תולע  ןדצבש  תויטרפ  קוח  תועצה  יוביר  לש  ךילהת  תוארל  היה  ןתינ  תיתרבחה
 לע  עיבצהל  ןתינ  ךכל  המודב  .םירדסהה  קוחב  "ואפקוה"  רשא  ,ההובג  תיביצקת
 תובירי ,רצואה דרשמל "םייתרבח"ה הלשממה ידרשמ ןיב תחתפתמו תכלוה תובירי
 הנוש גוסמ תובירי .תוינויצילאוקו תויטילופ תורומתל הפופכ התמצוע הביט םצעמש
 ימואל חוטיבל דסומה תמגוד תויתלשממ־ץוח תויושר ןיבו הלשממה ןיב תוארל ןתינ
 ןתינ .ליעל ראותמכ 2004-2002 םינשב המרופרה תקיקחב וטלב הלא םירעפ .ומצע
 לע הנוממל םיביצקתה ףגא ןיב המגודל ,רצואה דרשמ ךותב םירעפ לע עיבצהל ףא
 ךלהמב .הנידמה תורישל ץוחמ ףאו הנידמה תוריש תוביצנל ףגאה ןיב וא ,רכשה
 .ימוקמה הזל יזכרמה ןוטלשה ןיב םירעפה ודדחתה םינשה
 שארמ םירדגומו םירורב םינקחש ןיב דוע להנתמ וניא יתרבחה ךילהתה ,רמולכ
 םינוגרא - ךילהתה ידצ ינשמ רשאכ ,םינקחש יובירב אופא רבודמ .הקיקחב ופוסו
 םיסרטניא לש םוצע ןווגמ םייק – ינשה דצה ןמ הנידמה לש תויושרו ,דחא דצמ
 תויושר ברקב םימרוג םהבש םירקמ לע עיבצהל וליפא ןתינ .םידגונמו םיבלתשמ
 תויושר דגנ םייתרבח םינוגרא לש םיסרטניא םודיקב ליעפ קלח םיחקול ןוטלשה
 דגנכ הלא ןוטלשה תויושרב שומיש םישוע םייתרבח םינוגראש דועב ,תורחא ןוטלש
 .ךרוצה יפ־לע הלא
 ןוחטיבה םוחת לש שדחה טּו ּ פש ִ מה תא ןייפאלו םכסלו ןתינ ליעל רומאה רואל
:ןלהלש םיביכרמב ילאיצוסה
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.טפשמה תכרעמל ץוחמ וגשוהש תומכסה ןגעמכ קוחב שומיש םוקמב ,תרחא
 םייוארה תולובגל עגונב תיכרע הדמע םדקל תנמ־לע היצגיטילב שומיש השענ -
 םשייל התרטמש ,"תפטוש" תיטפשמ תוניידתה ינפ־לע ,תיתרבח־תילכלכ המרופרל
.טרפה תויוכז תא ןוחבלו רחא וא הז הרקמ לש תודבוע ןוחבל ,םייקוח םירדסה
 .םתלועפ ןפואבו יתרבח־ילכלכה םוחתב םיליעפה םינקחשה תוהזב יוניש שחרתה -
 עייס ףא םיתעלו ,החוורה ימוחתב תיחרזאה הרבחה לש הלעופ תא רתיי אל טּו ּ פש ִ מה
 תא תעבוצו ירוביצה ןוידה תא תבצעמ טפשמל היינפה ,תאז םע דחי .התוהז שוביגב
.הלא םיאשונב ירוביצה קבאמה לש ויפוא
 ימואלה חוטיבה לש ותומד בוציע לע שדחה טּו ּ פש ִ מה תוכלשה
 לארשיב
 ידממ־בר  ךילהתב  רבודמ  ,תישאר  .היתוכלשהו  טּו ּ פש ִ מה  תעפות  תא  תמכל  השק
 ,רומאכ .יתומכ אקווד ואלו ,יתוכיא ןפואב רקיעב םינחבומו תיסחי םימומע וירצותש
 שיש דועב ,תינש .הנוש אוה םייטפשמה םילכב שומישה ךא ,םייק היה דימת טפשמ
 טפשמה־תיבל ושגוהש תוריתעה רפסמ ןוגכ) תיתומכ הרוצב ךירעהל ןתינש םירבד
 חישה לע תוריתעה לש ןתועמשמ תא דודמל השק ,(ימואלה חוטיבה יאשונב ןוילעה
 ויתועפשה תא ןוחבל השק ןיידעש דואמ "ריעצ" ךילהתב רבודמ ,תישילש .ירוביצה
 םאה תולאש תולעומ רבכ תיחרזאה הרבחה לש םינוגראב םג ,דועו תאז .ןמז ךרואל
 ןמז לש המיאתמ הביטקפסרפ ןיא .היואר הלועפ ךרד היה צ"גבל תוריתעה קיפא
 רפסמ עיצהל ןתינ תאז לכב ךא .הז ךילהת לש ותועמשמ אולמ תא ךירעהל תנמ־לע
.תוינושאר תובשחמ
 ,הפקתהה ביכרמ :ולש םינוש םיביכרמ ינשל סחייתהל שי טּו ּ פש ִ מה ךילהת תכרעהב
 תנמ־לע הקיקחב שומיש השועה הז אוה הפקתהה ביכרמ .הננגמה ביכרמ ותמועלו
 רתאל ןבומכ השק .תילנויספורפה הליהקבו תיחרזאה הרבחב תורבדיהה תא ףוקעל
 המגוד .תמייק יאדווב וז העפותש תורמל ,הז רואית לע םינועה הרקמו הרקמ לכ
 לולכה  "הדובעל  החוורמ"  תינכותה  תא  םדקל  ןויסינב  תוארל  ןתינ  ךכל  תקהבומ
 התנומש ,("רימת תדעו") תיעוצקמה הדעווה ח"וד םסרופ םרטב הלשממה תטלחהב
 תומרונ תא רידסמה טפשמ הלא םירקמב .(2001 ,לארשי תנידמ) הז אשונב ןודל
 הז טביה .ילנויספורפ חישל ףאו שממ לש ירוביצ חיש םויקב ךרוצל רכנתמ הצקה
 ןמזל ןתינ םש ,תולבוקמה תסנכה תודעו תרגסמב אלש םדוקמ קוחהש םוקמב רימחמ
 .תונושה ןוטלשה תויושר יגיצנו ימואלה חוטיבה תוחוקל ,תיחרזאה הרבחה יגיצנ תא103  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 תומצוע לע תועיבצמ םירדסהה קוח תרגסמב ותרבעהו ליגר קוחב ןוקית תרבעה ,ךכו
 גולאיד ףוקעל אוה םירדסהה קוחב טפשמה דיקפת קפס אללשכ ,טּו ּ פש ִ מ לש תונוש
 .ודדועל אלו ,יתרבח
 ילילשה  טביהה  תא  תוגציימ  ירוביצה  ןוידה  תא  תופקוע  רשא  הקיקחה  יכרד
 םייתנשב  הז  יעצמאב  שומישהש  ,שיגדהל  שי  ךא  .טּו ּ פש ִ מה  ךילהת  לש  קהבומה
 הרקיע רשאו – גיצהל הסנמ וז המרופרש םלועה תסיפת םע בטיה בלתשמ תונורחאה
 תלגודה ,הסיפת התוא .הנובשח לע תיטרפה הרֵפסה תלדגהו תירוביצה הרֵפסה םוצמצ
 שוביגב תירוביצ תוברועמ בלשל השקתמ ,תיתרבח תוירדילוס ינפ־לע תישיא תוירחאב
 זכרמב טרפה תדמעה ןובשח לע אובל הלוכי תירוביצה תוברועמב הרכה .תוינידמ
 תויטנרהוק שי ,ךכיפל .וב אצמנ אוהש יתליהקהו יתרבחה רשקהה ןמ וקותינו םירבדה
 םיטרפ ,תוליהק ןיב תורבדיה לע םיססובמה םייטרקומדה םינונגנמה תא ףוקעל ןויסינב
.תירוביצה הרֵפסה תא םצמצל ןוצרה ןיבו ,ןוטלשה תויושרו
 השקה תובכרומל תעדה תא תתל שי טּו ּ פש ִ מה תעפות לש הפקתהה ביכרמ תמועל
־לע הריהמ הקיקחב שומישה ינפב ןנוגתמ רשא ביכרמה והז .הננגמה ביכרמ לש רתוי
 תיחרזאה הרבחה דוקפת םוצמצ םע דבב־דב ,ימואלה חוטיבה ירדסה תא םצמצל תנמ
 יוטיב ידיל אב טּו ּ פש ִ מה לש הננגמה ביכרמ .תיתרבחה תוינידמה שוביג יכילהתב
 לש ךרד לע םקלחו תסנכב תונלדתש לש ךרד לע םקלח ,םייטפשמ םילכב שומישב
 םיטרפ לש תוננוגתה ןויסינכ חמוצ ללכ־ךרדב טּו ּ פש ִ מ ,ללככ .טפשמה־יתבב תוניידתה
 רומא טפשמה .תויטפשמ־ץוחה תוכרעמב םהיתודמע תא םדקל םילוכי םניאש תוצובקו
 וא ,יתרבח חוכ וא ,קוש חוכ םוקמב .יעבט ןפואב םהל ןיאש לוקה תא םהל תתל
 .תיטפשמה תוכזה םשב טפשמה־תיב לא םינופ ,קוסיעמ וא הלכשהמ תעבונה תוכמס
 דקמתה ,תיתקיקחה הריזה לע טלתשה טּו ּ פש ִ מה ךילהת לש הפקתהה ביכרמש רחאמ
 הפנעה  תיטפשמה  תוניידתהה  לש  תינושאר  הכרעה  .טפשמה־יתבב  הנגהה  ביכרמ
 םידממל הדירפהל שיש תיטנלוויבמא האצות לע הדיעמ תונושה טפשמה תואכרעב
 אצמנה אשונב טעמל ,האצות לכ הגשוה אל הכ דע ,רתויב ינטשפה ןפואב .םינוש
 תכרעמב  תויולבגומ  םע  םידלי  בולישב  קסועהו  ימואלה  חוטיבב  המרופרה  ילושב
 ,לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבב המרופרה לש הבילל עגונה לכב ,תאז תמועל .ךוניחה
 טעמכ ,לודג בחרמ תקקוחמה תושרל הקינעמה תיטופיש תרוקיב לש המגמ תנמתסמ
 תנתינ איהש םושמ ןה ,תינטשפ איה וז הכרעה ךא .תעד לוקיש לש ,תולובג אלל
 וא הדיחיה ךרדה הניא וזש םושמ ןהו תואכרעב דמועו יולת םיכילהה ןמ קלחש דועב
.טפשמה־יתבב תננוגתמ הבוגת ךירעהל רתויב הנוכנה ףא
 ירוביצה טקפאל סחייתהל ןתינ טּו ּ פש ִ מה ךילהתב הנגהה ביכרמ תואצות תכרעהב
 תועדומל המרופרה תוכלשה תא תוניידתהה התלעה ובש ןפואלו ורצי הלא םינוידש
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 םיצורה םינוגראו םיטרפ לש תללוכ היגטרטסאמ קלח םג תווהל - רחא וא הז ךילהב
 שפיח  רשא  ,טּו ּ פש ִ מה  ךילהת  לש  הפקתהה  ביכרמ  ןתניהב  .םהיתורטמ  תא  םדקל
 הצובקה תא ףאו תיחרזאה הרבחה תא ,רוביצה תא תוינידמה יעבוק ילגעממ רידהל
 בישהל הדעונ טפשמה־יתבל היינפה ,ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תקסועה תילנויספורפה
 הלועפ ףותיש שרדנ יהשלכ האצות עבקל תנמ־לע .העפשהה לגעמל הלא תוצובק
 םצע וליפא ךא .(הריתעה תא לבקל ךירצ טפשמה־תיב ,רמולכ) טפשמה־תיב לש אלמ
 .הפ ןוחתפ ןהל רשפאמו ירוביצה חישה ךותל תֹורָדּומה תוצובקה תא ריזחמ היינפה
 וליפא ,טּו ּ פש ִ מה ךילהת םצע ,הפיקמ הרבסה תוליעפו תרושקתב םיאתמ יוסיכ םע
 .השדחה תיטילופה היצקארטניאה ןמ קלח אוה ,ויתואצותמ קתונמב
 ןמ הלועה וז איה טּו ּ פש ִ מה ךילהת לש םינושה םידממל רתויב תטלובה המגודה
 שומיש ושע תותומע יתש .הסנכה תחטבה ילבקמ תואלמגב ץוציקה אשונב תוריתעה
 םיגציימה םינוגראלו הסנכה תחטבה ילבקמל הפל תויהל תנמ־לע יטפשמה ךילהב
 חתפ טפשמה־תיבש עגרמ .יתקיקחה ךילהב יוטיב דוע םילבקמ םניא הלא ןכש ,םתוא
 החפשמש תנמ־לע שרדנה ילמינימה הסנכהה ףר לש יכרעה אשונב רוריבל חתפה תא
 תחקל ימואלה חוטיבה םוחתמ םיחמומו עוצקמ ישנאל םג רשפיא רבדה ,דובכב היחת
 תטלחה .הליחתכלמ טפשמה־תיב ךווית אלל ךרענ וליא היה בטומ רשא ,גולאידב קלח
 ואיבה ףא הנידמה תויושר ןיבו םירתועה ןיב ןכמ רחאל רצונש חקו־ןתהו טפשמה־תיב
.תונותיעב םיימדקה םידומעב תורתוכל הריתעה תכסמ תא
 תונורסחה  תא  םג  תומיגדמ  הסנכה  תחטבה  ןיינעב  תוריתעה  ,ןכ  יפ־לע־ףא
 םרט ובש בלשב םג ,האצותה תניחבמ .טּו ּ פש ִ מה ךילהת לש הנגהה ביכרמב םינומטה
 ךכל האיבמ בר ןמז ינפ־לע יטפשמה ךילהה תוכשמתהש ,שיגדהל שי הטלחה הנתינ
 תא תמצמצמ ןמז ךשמל ךומנ ףר לע הסנכה תחטבה ילבקמ תואלמג תועבקתהש
 ףא ןתינ .הלא םימוחתב דחוימב הריהז אליממ איהש תיטפשמ תוברעתהל יוכיסה
 האצותה ,היהת רשא ירוביצה חישה לע יטפשמה ךילהה לש העפשהה היהתש ,רמול
 ןוחטיבה ךרעמ תא הגיסהש הקיקחב טפשמה־יתב וברעתה אל םויה דע .איה תחא
 הז רשקהב .וזכש תוברעתה רורגיש קוח יוהיזל טפשמה־תיבמ ןמיס לכ ןיאו ילאיצוסה
 אוהש רמוא טפשמה־תיב רשאכ .טּו ּ פש ִ מה ךילהת לש תונורסחה דחא תא שיגדהל שי
 רבדה ,תעצבמה תושרלו תקקוחמה תושרל דובכב תאז קמנמו הקיקחב ברעתי אל
 ןיינע לש ופוגל ןהיתודמעב הכימתכ ,תירוביצה תושרה ברקב ףאו ,רוביצב שרפתמ
 הנידמה ול היה בטומ" תמגוד תדבוכמ תיטפשמ תואטבתה םימעפל .המרופרל רשכהכו
 לוכי טּו ּ פש ִ מה ךילהת ,זוגא תפילקב ךא .הז םשור טעמב גייסל הלוכי ,".... התיה
 ךשמהב .םינופ םירתועה ןדגנש תועפותה לש יתרושקתו יכרע ,ירסומ רשכהל איבהל
 ררועל איה טפשמה־תיבל היינפה תורטממ תחא םאש ,ןובשחב איבהל םג שי וז היעבל
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 תיטפשמה הריזב אקווד הריחבהש ירה ,םילעהל הצר טּו ּ פש ִ מה לש הפקתהה ביכרמש
 אוה ךא ,דבוכמו יעוצקמ היה דובכב םויקל ילמינימה ףרב ןוידה םנמא .תיתייעב איה
 ירחא דפקומ בקעמ ושרד םידדצה לש דגנכש־תובושתהו תובושתה ;טושפ היה אל
 רתונ יטפשמה ןוידה םוי לש ופוסבו ;רוביצל םישיגנ םניא םיכמסמה ;םיבר םיטרפ
 ילנויספורפה להקה תא ליכהל רשפ ִ א יטפשמה ןוידה םא םג ,ךכיפל .םיטעמ תלחנ
.ללככ רוביצה תא ןימזה אל אוה ,הגיהנמ הנידמהש תיתרבחה המרופרה ןמ רדומה
 םיינכט םה .טהול ירוביצ ןוידל ךשומ אשונ ויה אל םלועמ ימואלה חוטיבה ירדסה
 ,םירבדה חתפב ןיוצש יפכו ,םינשה םע וברתה םה ,םהילאמ םינבומ ויה םה ,םייפואב
 אל םולשתה לטנ רקיעב םיאשונה הלאו ,םרובע םחליהל םיכירצ ויה אל םינהנה
 תיטפשמה הריזב הריחבה .דגנתהל ידכ םיד םינגרואמ ויה אלש וא ,םהל ודגנתה
 עקר לע תנבומ וז הריזב תודקמתהה .תיתייעב הריחב רומאכ איה תועדומ תאלעהל
 תיחרזאה הרבחב םישדחה םינקחשה ןויפ ִ אב .םוחתב םיקסועה םינוגראה לש הייטנה
 .בושח דיקפת ןידה יכרועל דעונ ןהבש תוילנויספורפ תותומעב םעפ אל רבודמש ,ןיוצ
 יניעב ןה היצמיטיגל ןתונה ,ןגוהמ ,חונ םורופב הריחב איה תיטפשמה הריזב הריחבה
 תושענו תורפתשמ תוריתעה .המיאתמה תילנויספורפה הייליהקה יניעב ןהו דעיה להק
 ,ןוילעה טפשמה־תיב לש שישה תומלואב ויגיצנ תא האור דעיה להק ,תויעוצקמ
 להק תא תוריאשמ םג תוריתעה ךא .תרושקתה יעצמאב תורתוכל םג הכוז הריתעהו
 ילכ - עדימה ינכוסל העדותה יוניש תא תוריאשמ ןה ;("חוקל") יביספ אוהשכ דעיה
 ןוידה ןמ המרופרה ןמ עפשומה רוביצה תקחדהל תומרות ןהש ןכתיי ףאו ;תרושקתה
.ומצע ירוביצה
 ןיבו תיתרבח המרופר לע ביגהל תנמ־לע טפשמב שומישה ןיב תוושהל ןתינ
 לגרל היילעהו האחמה ידעצמ תמגוד - תע התואב וחתופש םירחא האחמ יעצמא
 ,"לוכאל  המ  יל  ןיא"  לש  הטושפ  הרימאב  תוחומ  תודעוצהש  דועב  33.םילשוריל
 דועב  .םומינימה  בושיח  ןפוא  לע  תובכרומ  תעד־תווחב  קסוע  יטפשמה  ןוידה
 קסוע טפשמה־תיב ,(ןכות) הפוגל הקוצמל רוביצה לש היתפמא תושקבמ תודעוצהש
 לע האחמב תוירוה־דחה תודעוצה לש ןתאחמ .(הרוצ) תויושרה תדרפה לש היגוסב
 תוינוג־ברל ,תוירוה־דח תוחפשמ לש העפותל רוביצה תועדומ תא הררוע המרופרה
 ירוביצ ןויד הררג איה ךשמהב .הלא תוחפשמ לש תילכלכה ןתקוצמלו העפותה לש
 הרבחה תוביוחמ ;החוורה תכרעמ לע ןתונעשיה לש תוימיטיגלה רבדב יוארו ןוכנ
 לכ"  הנעטה  תותימאו  ;תואבצקה  ךרעמ  ךותב  הֶנבּומה  ילילשה  ץירמתה  ;היטרפל
 רבדב ירוביצ ןויד ררג טפשמה־תיבב ןוידה תאז תמועל ."הילעב תא תדבכמ הדובע
 טפשמה־תיבל םיטפוש לש יונימה ןפוא ;תיטופישה תרוקיבה תולובג ;תויושר תדרפה
 םה הלא לכ .תיתקוחה הכפהמה דיתעו (היצזילנויספורפ וא ףוקיש ,גוציי) ןוילעה
.ןומר הפצממ תירוה־דח םא ,ופנק יקיו לש הז היה רתויב הקזחה הדוהתל הכזש הרקמה  .33  קלדנומ איג 106
 ןוחטיבה  ךרעמב  המרופרה  לש  הבל־בלב  םניא  םה  ךא  ,דואמ  םיבושח  םיאשונ
.ילאיצוסה
 שממ לש יונישל ואיבה טפשמה־תיבב תוריתעה אלו תוירוה־דחה תודעוצה אל
 גולאידה לעו ירוביצה םויה־רדס לע ןהיתועפשה .ימואלה חוטיבה ירדסהב המרופרב
 טפשמה .תיבויח קר הניאש העפשה הז רשקהב שי טּו ּ פש ִ מל ךא .תונוש ןה יתרבחה
 הניא טפשמה תכרעמ .ןהב תקסוע טפשמה תכרעמש תועפותל בלה תמושת תא זקנמ
 תוקוצמו םוי־רדס םע תכרעמ םג אלא ,תורחא תויתרבח תוכרעמ ףקשמה ףוג קר
 ךרד לע תומרופרב תילנויספורפה הליהקהו בחרה רוביצה תא ליכהל ןויסינה .הלשמ
 .ןוכיסו ריחמ םג ודצב שיש ןויסינ אוה תיטפשמ תוליעפ
םוכיס
 חוטיבה ירדסה תא הננוכש ,בנק תדעו ןיב הכורא ךרד הללסנ הנש םישימח ךלהמב
 הסנכה תחטבה ןיינעב הריתעה ןיבו ,םינשה םע הגרדהב ונבנ הלאש יפכ ימואלה
 וז ךרד תרבכ .המרופרה תא וננוכש םירדסהה יקוחל הבוגתב ןוילעה טפשמה־תיבב
 וזל התלועפ ןפואבו היתוחנהב המוד הניאש ,טפשמה תכרעמב תויוחתפתהמ ןה תעבונ
 תוילבולג תועפשהו תילארשיה הרבחב תויכרע תויוחתפתהמ ןה ;רבעב תמייק התיהש
 תשרומה ןמ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא ריבעהל ןוצר שי ןהמ האצותכ רשאו הילע
 םיכילהת ינש ןיב היצקארטניאה ןמ ןהו ;תילמינימו תירויש תשרומל הלש תי'גדירֶוֶוֶֶּ בה
 ןנוכל הצר ימואלה חוטיבה קוחש (יסחי ןפואב) תילסרבינואה השיגל דוגינב .הלא
 לש םיכילהתב הוּולמ הז רבעמ .תויביטקלסלו היצזירוגטקל רבעמ םויה שי ,רבעב
 יואר םיירוביצ םיתוריש ןתמ וליפא היפלש הסיפתבו ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ תטרפה
 תיתגרדה העקפהב םג ןייפואמ רבעמה .םייטרפ םיצירמת םע םיפוג תועצמאב השעייש
 קלח אוה טּו ּ פש ִ מה ךילהת .תיטרפה וזל תירוביצה הרֵפסה ןמ ילאיצוסה ןוחטיבה לש
 הצקה  ,יביטקלס־ילסרבינוא  לש  ףצרה  לע  ,ינללוכ  ןפואב  .הז  ךילהתמ  ילרגטניא
 לש ףתושמ ןיינק־ןיעמכ ילאיצוסה ןוחטיבה תסיפת תא רמ ַ שמה הז אוה ילסרבינואה
 םיטרפל רוביצה יסכנ לש האצקה אטבמ יביטקלסה הצקה .הננוכל יעצמאכו הליהקה
 תיטפשמ תוניידתה תוחפ ומע ררוג ילסרבינואה הצקה .תואכז לש םיללכ סיסב לע
 חוכיווה  םג  .רתוי  הפנע  תוניידתה  בייחמ  ילאירוגטקה  הזש  דועב  ,השעמ  רחאל
 תריציל רתוי ינייפוא אוה "הבצקל םייואר" תואבצק ילבקמ לש םתויה לע יטפשמה
.םיילסרבינוא םירדסה ינפ־לע םיילאירוגטק םירדסה
 ירדסה לש המרופר לע תולבגמ לש ןנכותו ןמויק םצע לע חוכיווה ,ןיינע לש ופוגל107  טפשמה־תיבב ומייקתי תוגיגחה :ימואלה חוטיבה קוח תלעפהל הנש םישימח 
 .ומוציעב אצמנ החוור תנידמכ לארשי תנידמ לש הייפוא לעו ילאיצוסה ןוחטיבה
 שומיש ךות טפשמה תכרעמב רבד לש ורקיעב להנתמ ,הז רמאמב גצוה ךכ ,הז חוכיו
 תויתרבחה תויוכזה לש ןדמעמ ןיינעל הבושת הנתינ םרט לארשיב .םייטפשמ םילכב
־לע גלדל דעונש יפקתה ילככ הקיקחב שומישה לע וא ,המרופרה תולובג בוציעב
 םייתניבו תיסחי השדח הריז איה טפשמה תריז .הלא םיאשונב ירוביצה חישה ינפ
 םימוד םישומישמ תוחתפתה דחא דצמ םיווהמ םידדצה הב םישועש םישומישה תיברמ
 "הגרדמ תציפק" ןיעמ רבכ תווהמ הלא תויוחתפתה ינש דצמו ,רבעב םירחא םירשקהב
 ,ךכל המודב .םידומע האממ הלעמל םיספותו וחפנתה רבכ םירדסהה יקוח .שממ לש
 יוניש םיווהמ ותדידמ יכרדו ול םימרוגה ,ינועה לש ותוהמ רבדב םייטפשמה םינוידה
 ךילהתהש ,חינהל השק .החוור ירדסהב קוסעל םישקבתמ טפשמה־יתב ובש ןפואב
 יכרדבש ןדבואה תאו ולש תונורסחהו תונורתיה תא ןוחבל םוקמ שי ךא ,ךיפה אוה
 טּו ּ פש ִ מה ךילהת לש ותובישח תורמל .דחאכ תוילנויספורפו תוירוביצ ,תויפולחה חישה
 םייתרבחו םיירוביצ םיביכרמ םתוא תא בישהל ךרדה תא ןוחבל םוקמ שי ,יוושכעה
 .אכדמו קנוח טּו ּ פש ִ מה ךילהתש
היפרגוילביב
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 הרבח ,הדובע .ימוחת־בר טבמ :2003-2002 תיתרבח־תילכלכה המרופרה .(2004) 'ג ,בודיוד
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